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(JNA B U E N A I D E A 
i r n l a C o n i ñ a se ha verificado un 
S^mStaor del novelista y acá-
ffi'do^ Ortega Munilla, 
¡Síal Wndac abogó porque se Ue 
qf fcabo la erección de una estajua al 
Z & e V ^ ^ 0 Manuel CUrr0S 
a f e i t o ba sido acogida con 
c h J entusiasmo por los comensales al 
luquete . 
PIDIENDO U N TRATADO 
• •La Ooarespondencia de E s p a ñ a " 
oUhUca un artículo recomendando que 
L g S o n e la celebración de un tra-ta-
do de propiedad literaria entre Cuba 
y España. 
DESCAROA ELEOTRICA 
En Zaragoza ha caído un rayo oca-
^A-nando el incendio d«l globo mili tar 
^ M t ó (Mst ina" que allí se hallaba 
&nmfvego se comunicó á varios edifi-
cios de las inmediaciones, ardiendo 
varias casas, entre las cuales figura 
un almacén de maderas. _ 
Las tropas han sido objeto de mu-
chos elogios por los trabajos de salva-
mento que han verificado. 
Han resultado vanos heridos. 
¡FALSIFICACION 
Se ha descubierto una importante 
falsificación de billetes del Banco de 
España, y han sido deitenidas vanas 
personas complicadas en la estafa. 
LA REPUBLICA ̂ TmARTI 
Si Cuba ha de ser para todos los 
cubanos y Ja República, según frase 
d-e Martí , ha de •establocerse con to-
dos y para todos, no se d'eíbe, no se 
puede condenar tail ostracismo político 
á cubano alguno por el solo hecho de 
no haber sido separatista en el perío-
do revolucionario. 
Esto lo hemos dicho muchas veces 
y es oportuno que lo repitamos aho-
ra. 
No ha hafbido en Cuíba desde que se 
inauguró la primeria intervención, y 
no hay partido, fracción n i grupo po-
lítico que no cuente entre sus afilia-
dos á ihomlbres que e-stuvienon aáeja-
dbs de la revolución ó enfrente, de 
ella; hasta el punto de que si por ese 
miotivo procediera hacer exclusiones, 
los partidos quedaríian en cuadro y 
hasta perder ían la tercera parte, por 
lo menos, de su plana mayor. 
Por otra parte, para disfrutar de 
iui gobierno fuerte y de un régimen 
ordenado que inspire con lianza dentro 
y fuera del país, Cuba necesita del 
concurso de todos sus hijos; y por úl-
timo, la campaña electoral en que los 
partidos están actualmente empeña-
dos tiene mayor trascendencia que fe 
de asegurar la victoria á un partido 
sobre el otro, pues ha de contribuir 
por sus resultados y por sus conse-
cuencias á robustecer la personalidad 
de Cuba, ó á debilitarla; á tasegurar 
indefinidamente el gobierno propio ó 
á disminuir y quizás á destruir las es-
peranzas de que la Gran Ant i l la pue-
da tener la existencia de los pueblos 
independientes y libres. 
Las exclusiones basadiss en los ante-
cedentes políticos, la clasificación de 
los cubanos en puros y -en sospecho-
sos qui tar ía fuerza á la situación que 
va á suceder al actual régimen inter-
venter y á la larga sería fatal á la 
República. 
D N f O N 
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I señor Ministro de España 
Hoy celebra sus días nuestro respe-
table amigo el Excmo. Sr. D. Ramón 
Gaytán de Ayala, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Su Majestad Católica en la República 
de Cuba, y con ta l motivo el DIARIO 
DE LA MARINA envía sus homenajes res-
petuosos al distinguido diplomático, á 
quien desea todo género de venturas. 
Gaceta Internacional 
La recogida en España de los pesos 
de acuñación ilegftimia se nos figura 
que trae cola. Y no por lo que ocurra 
allá, precisamente, en donde se han 
de encontrar más facilidades para el 
eange no obstante la .premura conque 
el Gobierno ha llevado á cabo la reco-
gida. Sino por lo que aquí puede su-
ceder, teniendo en cuenta que no dió 
-tiempo á realizar las naturales opera-
ciones lo corto del plazo fijado. 
Por lo pronto las casas de crédito 
más importantes de la isla permane-
cen á la espectativa. Rara será la que 
no cuente en sus cajas una buena par-
tida de plata española en monedas de 
á peso - y coneciendo el resultado de 
la que fué decomisada en la Coruña, 
ninguna casa de banca enviará parti-
das á España expuestas á correr idén-
tica suerte, n i aumenta rá sus existen-
cias admitiendo giros á no ser pagados 
en oro precisamente. 
Claro que se espera algo del go-
bierno español en obsequio de la difí-
cil situación creada al comercio de 
Cuba, y sabemos también de gestiones 
que se hacen en Madrid á dicho obje-
to. Pero que no bastan lo demuestra 
claramente el hecho de no haber sido 
levantada la orden de decomiso dada 
al dinero que llevó " L a Navarre ;" y 
como toda dilación pudiera redundar 
en perjuicio de esas mismas concesio 
nes que se pretenden, conveniente se-
ría que los comerciantes más signifi-
cados y los jefes de importantes casas 
de crédito robustecjesen aquí esas 
mismas gesíáones que allá se hacen. 
Podr ían, por ejemplo, nombrar una 
comisión que visitase al Ministro de 
E s p a ñ a ; que le expusiese los hechos 
empezando por lo corto de un plazo 
que venció al lá apenas fué conocido 
aqu í ; hacerle ver que la desconfianz-i 
en nuestra moneda ha de traer una 
depreciación que d a r á por 1 resultado 
el encarecimiento de la vida; y ha-
ciéndole observar, en f in, que la mo-
neda americana inundará el mercado 
ocupando el lugar de la nuestra, so-
licitar de él que recabe del Ministro 
de Estado español la ampliación de 
ese plazo tan funestamente corto y 
que tanto daña á los cuantiosos intere-
ses de la colonia española en Cuba. 
Menos mal si abundase la moneda 
fraccionaria de oro. En este caso el 
mal no era tan grande; pero no exis-
tiendo en cantidad suficiente sino el 
centén, el conflicto adquiere propor-
ciones tales que bien merece ser estu-
diado y atendido por el gobierno que 
preside el señor Maura. 
Apoyo valioso sería si la prensa de 
Madrid, siempre atenta á cuanto re-
dunde en beneficio de los intereses es-
pañoles en el extranjero, aniese su voz 
á la nuestra para alcanzar lo que tan-
tos perjudicados desean. 
El señor López Pérez 
Mañana, á bordo del correo español 
"Alfonso X I I I , " l legará á este puer-
to el presidente del Centro Gallego, 
José López Pérez, quien, como no ig-
noran nuestros lectoras, fué á España 
presidiendo la comisión encargada de 
entregar en la Ooruñ.:. el cadáver do 
nuestro inólvidable compañero Curros 
Enríqu-ez. 
Tanto por las gestiones realizadas 
por el señor López Pérez en este sen-
tido cuanto por las muchas simpatías 
que cuenta entre los elementos de la 
colonia de Cubiai, esta se prepara para 
hacerle un recibimiento digno d'e sus 
méritos. 
Dos 'remolcadores estarán en los 
muelles de la Macftiina á disposición 
de cuantos deseen acudir á bordo pa-
ra dar la bienvenida m señor López 
Pérez. La Junta Directiva del Centro 
Gallego asistirá en pleno, y si el reci-
bimiento que se le prepara será una 
manifestación de cariño y simpatía al 
Presidente de Sociedad tan presti-
giosa como la gallega, no será menos 
grande el banquete con que le obse-
quiarán sus numerosos amigos, ban-
quete que se ce lebrará en el hotel " I n -
glaterra" el d ía 3 del próximo Sep-
tiembre. 
Tan pronto esté á la vista el vapor 
"Alfonso X I I I " , que conducirá á es-
te puerto al señor López Pérez, se 
d ispararán desde la azotea del edificio 
social ocho bomlbas y cuatro desde la 
de salud " L a Benéfica." 
BATURRILLO 
La Tesorería General ha publicado 
un balance del movimiento de fondos 
habido durante el último año fiscal. Y 
de él resultan muy elocuentes datos 
acerca de la fuerza contributiva del 
país y del verdadero derroche hecho 
en los últimos dos años. 
De 16 millones que había en caja en 
primero de Julio de 1907, solo queda-
ron cinco y medio millones al cerrarse 
el último ejercicio. Y eso que la re-
caudación total en los doce meses as-
cendió á cerca de 29 millones. 
Parece increíble que en tan corto pe-
riodo de tiempo, un país de dos millo-
nes de población, en buen pie de pro-
ducción y con paz interna, haya podi-
do gastar 41.095,000 duros. ¿ E n qué 
En burocracia; en carreteras sin soli-
dez, en fraudes como los que por se-
gunda vez se descubren en Instruc-
ción Pública. 
Déficit enorme de 12.260,000 pe-
sos, en 365 días, no hay tesoro en 
el mundo que pnoda soportarlo: el de 
los Estados Unidos quedaría declara-
do en bancarrota al poco tiempo. 
No han pensado, n i por un momen-
to, en las trascendentales consecuen-
cias del hecho, los cubanos que á todas 
horas han visitado al Gobernador para 
pedirle esta concesión y aquel gasto; 
los que, aspirando á reconstituir la Re-
pública y ejercer la difícil función del 
gobierno, lejos de procurar que al cese 
de la Intervención quedara dinero dis-
ponible para ayudar á la agricultura y 
favorecer á las industrias del país, pre-
paraban ellos mismos el advenimiento 
de grandes insuperables dificultades. 
Antes de que pase á nuestras manos 
la administración local, las cajas esta-
rán exahustas. La organización del 
pequeño ejército tropezará con la ca-
rencia de recursos. 
La protección á las industrias loca-
les, por medio de primas ó por supre-
sión de derechos á la materia prima, 
no podrá hacerse. Estaciones agronó-
micas, granjas modelos, exposiciones 
de productos, arreglos de caminos ve-
cinaFes, lo que puede alentar y dupli-
car la producción. ¿Con qué medios ae 
intentará ? 
Es creíble que la sagaz política yan-
qui pensara que dejando limpias las 
arcas, menos riesgo habría de convul-
siones inspiradas en el propósito de 
manejar los fondos públicos; es proba-
ble que entrara en sus cálculos, luego 
de haberse exacerbado los apetitos pre-
supuestívoros, dejar seca la fuente, pa-
ra que no hubiera con qué satisfacer-
los, y ello trajera á los ánimos más fá-
cil conformidad con las realidades de 
orden internacional que vendrán. 
Pero precisamente han debido pen-
sar y obrar los nacionalistas cubanos, 
de distinta manera que los interven-
tores. 
Recuerdo un incidente de los días de ' 
mi niñez. E l DIARIO DE LA MARINA, 
decididamente español, era considera- j 
do por los conspiradores separatistas 
como la encamación del espíritu de re- j 
sistencia metropolítica. En los Esta-
dos Unidos se había debatido el tre-
mendo pleito entre el Norte y el Sur. Y 
en el periódico " L a Verdad", nacido 
bajo la libertad de imprenta del gene-
ral Dulce, un cubano preguntaba á 
otro si simpatizaba con los federales ó 
con los confederados. A lo que aquel 
respondió: —No he tenido tiempo de 
estudiar el caso. Pero ¿ con quién sim-
patizó el DIARIO f —Con los confedera-
dos. —Pues entonces, soy federal, por-
que el DIARIO no puede defender nada 
que convenga á la independencia de 
Cuba. 
Cambiado se han las estrellas, co-
mo dijo Plácido. E l DIARTO ahora, 
aceptando de lleno los hechos consuma-
dos, no teniendo que pensar en la. so-
beranía española, y considerando ác-
bcr sagrado cooperar á la gloria y á la 
consolidación de la personalidad cu-
bana, ha dicho m i l voces que el despil-
farro de nuestro Tesoro nos inhabilita 
para la restauración de la República, 
que el desordenado apetito burocráti-
co nos lleva á la bancarrota, que no 
hemos debido exigir del Interventor 
que esquilme la Hacienda, sino antes 
fiscalizar sus gastos en concepto de pa-
cificación.1 Y parece que permanece 
intacto aquel espíri tu de contradicción 
sistemática del lector de " L a Ver-
dad" : haciendo lo contrario favorece-
mos nuestros ideales. 
Necedad, imprevisión, demencia: el 
nuevo Gobierno va al fracaso en lo eco-
nómico, porque recibe el Tesoro vacío 
y enormes compromisos por solucionar. 
Y el desastre económico no puede con-
ducir sino al malestar y á la desespe-
ración. 
Cerca de veinticinco millones recau-
dados por derechos de Aduanas; ¡qué 
terrible encarecimiento de la vida re-
presentan! No pregunten las clases 
pobres de qué provienen las estreche-
ces de su hogar, por qué no alcanza lo 
que cada ciudadano gana ^cuando por 
cada individuo de la familia, grande y 
chico, hemos tenido que pagar solo al 
Estado, doce pesos de impuesto sobre 
el pan que hemos comido, ¿ qué sobran-
te puede quedarnos para calzar á los 
hijos y curar á los enfermos? 
Si fuera posible reintegrar á cada 
padre, doce pesos pagados en la Adua-
na por cada miembro de la familia: 
¡qué días de regocijo vendrían sobre 
estos tristes hogares! 
• * 
Ün vecino de Jovellanos me escribe, 
apiadado de una infeliz viuda, con seis 
hijos y en la mayor miseria—A. Gue-
vara—acreedora del Estado español 
por 700 pesos de sueldos de su esposo 
José García, telegrafista durante la 
guerra. 
Parece que ella dió poder para el co-
bro á un Juan Suárez, que reside en 
Matanzas, que se entiende con otro 
agente domiciliado en Madrid. Pero 
ni uno n i otro contestan á las cartas de 
la pobre señora, n i ella puede meterse 
en líos y reclamaciones por su misma 
miseria ; de donde resulta que los huer-
fanitos se ven privados de lo suyo. 
Dada la índole del asunto, la señora 
Guevara debe suplicar al señor 'Minis-
tro de España que interrogue al Go-
bierno suyo, para ver si no ha sido pa-
prado el crédito, en cuyo caso podrá 
emprender más eficaces gestiones. 
Es dolorosa condición la en que 
han quedado las viudas y los hijos do 
lo servidores de España en Cuba; ó 
abandonados por los poderes naciona-
les 6 burlados por los agentes y apode-
rados. 
¿No jugará la pasión, en la queft 
que un compañe r í de periodismo me 
dá contra el Jefe de Sanidad de Beju-
cal, por las multas que impone á la 
sociedad Liceo? 
Exponente de la cultura local, casa 
j del pueblo, para honesto solaz y eul-
| tivo de la sociabilidad del vecindario. 
¿ Es posible que una persona culta y 
• amable de Bejucal, extreme sus facul-
tades contra E l Liceo? ¿La política? 
No basta. ¿La pugna entre la socie-
dad y el cinematógrafo? Menos. 
Me resisto á creer los motivos que se 
dicen inspirar las determinaciones del 
Jefe de Sanidad. Pero aconsejo á to-
dos, autoridad y vecinos, transigencia, 
corrección, amistad. Los cargos pú-
blicos no son eternos; las diferencias 
políticas desaparecen: la convivencia 
y los viejos afectos perduran. 
JOAruiN N. A R A M B U R U . 
azucar'en la orinT 
Los enfermos que tengan- esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán un 
gran alivio en cuanto usen el antidia-
bético del doctor Ryan. 
Depósito Riela 99. 
E L MILAGRO 
Escritores más brillantes que pro-
fundos, consagrados á la obra de la re-
beldía contra Dios, han jurado borrar 
las huellas de la fé, rechazando las 
manifestaciones todas del orden sobre-
natural, como si pudieran poner diques 
á la omnipotencia infini ta que sembró 
mundos en el espacio, hizo surgir la 
flor matizada y elegante, dió colores á 
la aurora, torrentes de luz al sol y ar-
gentados rieles á la luna. 
Estos enfermos, estos desequilibra-
dos han dicho desde las columnas de 
los periódicos: — E l milagro es una pa-
t raña de, generaciones fanáticas. E l 
milagro no es posible. 
Es una realidad, una prueba evi-
dente de la soberanía de Dios, que re-
gula la marcha de la naturaleza en su 
calidad de causa primera y de primer 
motor. 
Dios puede obrar fuera del curso na-
tnral de las cosas y sin la cooperación 
de las causas segundas. Porque E l 
obró independientemente de todo y sin 
el concurso de nadie, antes que esas 
causas segundas fueran creadas 
E l milagro ha sido anhelo é ideal de 
la humanidad que ha rechazado el fa-
talismo. La historia nos presenta á 
los hombres dirigiendo sus plegarias al 
Cielo. La oración ha sido el alimento 
de las almas necesitadas y el consuelo 
de los corazones. "Pero la oración— 
añade un ilustre autor—es el lenguaje 
y la manifestación exterior de la vida 
religiosa y supone la creencia en Dios 
y en su providencia, que lo gobierna 
todo. Luego, si la humanidad ora, ŝ 
prueba de que no ve en la naturaleza 
y sus leyes, una rígida, ciega é inflexi-
ble necesidad, n i una barrera infran-
queable colocada por Dios entre E l y 
sus criaturas, sino que, por el contra-
rio, las mira como un instrumento dó-
ci l en la mano de Dios, que lo puede 
modificar á su antojo, por lo mismo 
que es su autor. 
Suprimir el milagro es querer su-
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la iuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Español^ de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveus & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 2727 " 1 As-
COLEGIO «EL NIÑO DE BELEN" 
de 1Í y 2Í llnsetianza. Estudios de Comercio, Mecauografia, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRáNCíSCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de escuelas Normales ó ue Maestros. 
A m i s t a d 83, e n t r e €>an ^ o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racionai, razonada demostrada y e u i a c a cemente práct ica . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Precios módicos.—Se da T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s . 
1260S alt tS-17 
C e r v e z a 
SE 
n s t i o n e s . 
Los achsqties del «tómago foa los sfnton-i» y 
oc la enfermedad en «t Tenemos la creencia 
*de qus la Dispepsia, Indigeationes y Ardor en el 
vientre son la enfermeaád, siendo no más qu» 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
cosa. 
Fundado en este principio fué como el Dr.Shooo 
creó el muy conocido Remedio ¿stomaca1—Re-
constituyente del Dr. Shoop, E* éxito que ha 
obtealdoyel ftvor ptiblicq de que goza lo deb« 
á un accióu directa sobr¿ loa nervios del estó-
mago. Kl Reconstituyente del Dr. Shoop DO 
tendría ¡os virtudes qué tiene si no estuviera ba-
sado en este irapertante principio vital. 
Para dolencias del estomago, gases, biliosidad. 
tnal sabor y palMez tome Reconstituyente del 
Dr. Shoop—Líquido ó Pastillas—y quedará plena* 
meuteccuvencido. Vendemos y recomendamos el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Key 4L—Habana. 
M A M k i U M GiEGIi 
ABOGADO T NOTAJilO 
Abogado de la Empresa D ia r io de 
la M a r i i u u y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriano. 
CUBA 29, altos. 
A., 
B O M B A S DE VAPOR P A T E 1 T "MARSH" 
Más sencillas y «cuiióuiicas que cualquiera otra. 
Especialmt-nte adapcadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua calieute y presión hidráulica. 
4. Pida mtá logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOK de A L C O H O L C O M P L E T A S , D K S D E » 1 8 5 - 0 0 
C. B. STEVEXtí & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 2726 i Ae. 
M m i m m m 
¿laLtas y semillas de todas clases. 
C t t i c í , c o r o n a s , ramas, cruces, eto., ato. 
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EN M0GIJEKÍÁ8 x BOTICAS 
la Curativa» vigorizante y Beconstl íoyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
C. 2674 1 A S 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s c o m p l e t o y e l egan te que se n a v i s to h a s t a el d í a , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o * 
- P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d ? e n r e l i e o e c o n o a p r i o f l o s o s m o n o f / r a m i s . 
OBISPO 35. fiambia y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. C. 2717 1 As . 
C 2694 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y m m i SÜPERiaSES, - • P r u é b e n s e 
1 Ag. 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la tarde.—Agosto 31 de 1908. 
primir á Dios, arrebatarle sus atribu-
tos. E l que no cree en el milagro es 
un ateo porque niega el poder infini to 
del que todo lo hizo brotar de la nada. 
• * 
La imaginación de un poeta ha da-
do á la literatura esta página bellísima 
y conmovedora: 
" V e d á una madre destrozada por 
el dolor cerca del lecho de muerte de 
su hijo único, su espantosa mirada si-
gue sobre las facciones queridas los rá-
pidos progresos del implacable mal que 
debe arrebatarla su tesoro; al ver de-
saparecer por momentos la vida de 
aquel cuerpo que dentro de poco estará 
Inanimado, se arroja á los piés del cru-
cifijo y exclama: —Señor, yo os su-
plico, si es posible se aleje de mi este 
cáliz.' Pues bien, acercaos á esta des-
graciada v decidla: —¡Insesata! ¿Por-
qué orar? ¡. No sabes que la naturaleza 
tiene sus leyes inmutables y eternas, y 
que todo cuanto sucede es la conse-
cuencia de una fatalidad inflexible? 
Esta mnjer os contestará sin compren-
deros y os responderá con un triste 
movimiento de cabeza: 
j Acaso hay una fatalidad para 
Dios? Para E l no hay nada imposi-
ble." 
j . V I E R A . 
12 cuchillos de mesa $ 8.00 
12 cacharas >> 
12 tenedores >> 
12 cnchillos de postre 7.00 
12 cucharas ,, 6.o0 
12 tenedores ,, » 6-50 
12 cncharitas para café 3.75 
LA GASA BORBOLLA 
Compostela 5Í5, 54:, 56. 58 
y Obrapía 61. 
CARTA ABIERTA 
A l insigne escritor vueltab-ajero señor 
Joa-quín X. Aramibum. 
M i querido (amigo: 
Hace unos días visite la -capital de 
la Eepública. En compañía de un dis-
tinguido amigo nuestro, que es á la 
vez un entiLsiasta admirador de tus 
taientos, subí hasta ¡a hermiosa posi-
ción dond-e se emcuentra actualmente 
muestro primer estaibleci-iniento docen-
te. 
¡Qué hermoso espectáculo contem-
p l é ! ¡ Cómo el almia -se ensanchaba an-
te el panorama que se me üifrecía! 
Y j cuántas ideiss surgieron en m i po-
bre cerebro! 
Aquellos hilares, un tiemipo consa-
gpad'os á M&arte, convertidos hoy en 
santuario do MaitteitVa; ayer, la dcs-
truoción que enerva y deprime; «i 
presente 'la difusión de la cioncia, que 
es germen Je vida y de engrandeci-
miento ; aquellos lugares, repito, h i -
ciéronme meditar breves momentos, y 
a l contemp'/ar las béllÓBas de nuestra 
patria, ĉ  •• . io !a voz de un repu-
tado Maestro de la Ciencia del Dere-
cho, que nos explioabi los progresos 
readiasdos por la in:-.'. itucióu en el me-
joramiento de .rus distintas secciones, 
nos descubrimos revercatea ante el 
¡busto en mármaívdcl eminent-e natura-
lista y sabio euhano, doctor Felipe 
Poey. 
Ailí, en presencia de la piedra á 
quien el artista dio vida para recuer-
do .imperecedero de lias generaciones 
cübanas. se lialvló de la obra del Maes-
tro, y como una •expresión de amar-
go reproche para el sentimiento na-
cional, se ¡amentaba por mis amigos 
•que perm . neeiera inédi to un l ibro que 
pasó á ser propiedad del Estado espa-
ñol. / 
A h ! entonces pensé en t í . Tus con-
tinuas bal alias en pro de lo que re-
presente dignificación para él cubano; 
tus diarias luchas por toda cansía jus-
ta y noble; el conjuro de t u mágica 
palabra, escuchada siempre con admi-
ración por pr&pios y extraños, y, lo 
que es más aún. mi afecto personal 
!haci>a tí que me hace considerarte co-
mo parte integrante de mis anhelos 
Anadiado 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
Sulfuroso 
de Glenn 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte a» BtU para los enbellaa y I» 
barba, negro o rastaao. 
ÍTreclo cent. SO. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
>?.-d>o «e Nlfioa 
Consultas de 12 6. 3. — Chacón 31, edqulna 
& Aguacate. — Telé fono 110, 
y deseos en el orden ptatriótioo, de-
te ramiáronme á presentarte las ideas 
recogdidas «n mi visita á la Universi-
dad para que, haidéndolas tuyas, l-as 
vistas con el ropaje maravilloso de 
t u estro encantador, á fin de que v i -
bre el sentimiento patr iót ico adormi-
do hasta el presente y surja del seno 
de nuestra sociedad una representa-
ción que Heve á vías de hecho el pen-
(somi-ento hermoso de recuperar ¡la 
propiedad de ese legado inaiprecia-
hle. 
¿Lo harás? Sí, que é tus méri tos 
incontables y á tu paxxbado patriotis-
mo, bien' sé que siempre siguen gallar-
dos arranques coronados por el éxito. 
Tuyo faectísimo, 
José Antonio Pérez. 
Guanajay, 28 de Agosto de 1908. 
CATARROS 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X , 
Las m&B recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades 6 Irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gr l -
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Deposito: Riela 99. 
En honor del general 
Ernesto Asbert 
Hasta las doce del día de hoy se ha-
bían recibido las siguientes adhesiones 
para el banquete que varios amigos del 
general Ernesto Asbert, nuevo Gober-
nador de la Habana, preparan en su 
honor. 
La Comisión organizadora advierte 
que se admitirán adhesiones hasta el 
día 3, víspera de la fiesta. 
Además se hace presente que no se 
exigirá traje de etiqueta, dejando en l i -
bertad absoluta á cada comensal para 
llevar el que más le acomode. 
Gomo ya se ha dicho tendrá efecto 
el día 4, en el hotel Sevilla," á las 7 
de la noche. 
Hasta ahora se han inscripto las si-
guientes personas: Mario García Kho-
ly, J. Sigarroa, Hilario Portuondo, 
Carlos Aracha, Rodolfo Rodríguez de 
Armas, Pedro Bustillo, José Ibáñez, 
Arturo Mena, Miguel Saaverio, Mau-
ricio Sterling, Adolfo Arena, Baldo-
mcro Q-onzález, Jorge Herrera, Fran-
cisco Rodríguez, Porfirio Salazar, José 
del Real, Heliodoro García, Gabriel 
O T a r r i l l , Norberto Bello, Miguel A l -
varez, José Agustín Montalvo, Eras-
mos Regüeiferos, Bartolomé Segaré, 
Dionisio Arencíbia, Juan Gualberto 
Gómez, Florentino Herrera. Domingo 
Espino Carbó, Julio Quintana, Fran-
cisco Martínez, Juan Eligió Ducassi, 
Eugenio L . Azpiazu, Ortelio Foyo. Ge-
neroso Campos Marquetti, Enrique 
García Sánchez, Carlos M. Azpiazu, 
Benito Lagueruela, Ernesto López. 
Camilo Echarte, Leopoldo Ruiz Taraa-
yo, Francisco Gómez, Antonio Rey-
ling. Demetrio Castillo Duany. Alfre-
do F. Veranes, Ju l i án González, Alfre-
do Véliz, José Antonio Pérez, Antonio 
Cordón. Juan T. Latapier, Rafael Rey-
na Castellá, Ju l ián Betancourt, Emi-
liano Maizón, Rafael Reyna Carmena 
Carlos Colón, Rodolfo Touzet, José 
Pereda, Gonzalo O'Farr i l l , Isidoro 
Soraodevilla, Joaquín Pedroso, Emilio 
Díaz Pedroso. Santiago Espino, Juan 
Travieso, Antonio Clarens» Catalino 
Prieto, Gregorio Vega, Francisco An-
tequera, hi jo; Gustavo Pérez Abren, 
Segundo Corvison, Fermín Samper, 
Alberto Ixxmbard, Miguel González 
Pcrregur. Ezequiel García, Silverio 
Sánchez Figueras. Eduardo Guzmán, 
José Hernández Mesa. Francisco Mar-
tínez Luf r iu . Jacinto Ayala, Pedro 
Baguer, Carlos Rodríguez. Atanasio 
Gil Sabadía. Avelino Sanjenis, Justo 
García, Aurelio Noy, Jorge Horst-
mann, Eugenio Faurés , doctor Adolfo 
Valdés, José de Jesús Monteagudo. 
E l señor Escoto nos escribe que en 
otro periódico ha leído que se va á dar 
un banquete al sefior Asbert de cin-
cuenta cubiertos, en el que se exige la 
etiqueta; este banquete nada tiene que 
ver con el que dicho señor y varios 
amigos han ofrecido. , 
TRIBUNA UBRE 
BR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
8R0NP0S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
JSEPTÜNO 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ftiaa. 
C. 2W» i A« 1 
R i c o s y 
pobres, pr ín-
cipes y aldea-





p u t a c i ó n y 
valor de las 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante parŝ  hom-
bres, mujeres y niños. 
C a d a pornito ottenta l a f ó r m u l a en Ift 
r o t u l a t a . I ' regunte usted á s u m é d i c o lo 
que oi>ina de las P i l d o r a s del D r . A y e r . 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R y C I A . , 
Lowcll, Mass., E . TJ. de A. 
SELECCIONEMOS 
Mucho importa á todos que los par-
tidos políticos tengan especial cuidado 
al proceder á la designación de candi-
datos para los cargos de Senadores y 
Representantes á las Cámaras. 
Se ha visto que las gestiones de 
nuestros primeros legisladores no tu-
vieron límites en cuanto á deficiencia. 
Sin antes meditar acerca do la labor 
que habían de realizar, se llevaron al 
Congreso personas que, á pesar de su 
honorabilidad, carecían, casi en abso-
luto, de las condiciones necesarias para 
cumplir fielmente la misión que se les 
encomendaba. 
Estando aún tan reciente ese ejem-
plo, se hapan acreedores á las más 
acerbas censuras los directores de las 
respectivas entidades políticas, si aho-
ra, por satisfacer las desmedidas ambi-
ciones de cualquier caciquillo de barrio 
ó de un simple "orador" de plazuela, 
otorgasen á éstos—incapaces de conce-
bir nada beneficioso para el país—lo 
que debe confiarse á los que, en el mis-
mo seno del partido son garant ía de 
probidad y por las dotes intelectuales 
que poseen, unidas á un verdadero y 
cimentado prestigio hacen augurar que 
su labor en el alto organismo nacional 
en que ha de figurar, sea todo fecundi-
dad y provecho. 
Ahora, acaso más que nunca—te-
niendo en cuenta los grandes proble-
mas que habrá que resolver y las cir-
cunstancias especialísimas en que se 
encontrará la República al ser restau-
rada en el año venidero—nuestro pro-
pio decoro nos exige aue seleccionemos 
debidamente, de manera que los nom-
bres que se presenten al cuerpo electo-
ral en las próximas elecciones genera-
les, sean de personas aptas para llevar 
á feliz término la obra en sumo árdua 
que han de realizar. 
Procediendo así, habremos dado un 
paso 'más hacia la consolidación y la 
estabilidad de la República. 
M. TERIO. 
Agosto 26 de 1908/ 
L O N G I N f e S 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A b b A , 37%. aSto®. 
iwilT»1 l̂llliiin 
Habana, 28 de Agosto de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy distinguido señor: Mucho le 
agradeceré dé publicidad en el perió-
dico de su digna dirección á la contes-
tación que con esta misma fecha envío 
al señor Director de " L a Discusión",, 
con motivo del artículo publicado en 
su periódico, titulado "Las crqoldades 
de Estrada Cabrera," Presidente de 
la República de Guatemala, de la cual 
soy su representante en Cuba. 
Le reitera las gracias y se suscribe 
de usted- muy atento y s. s. 
Emilio Mazón, 
Cónsul General en Cuba. 
Habana, 28 de Agosto de 1908. 
Sr. D. Manuel María Coronado. 
Director de La Disensión. 
Muy señor mío : el día 25 de Agosto 
apareció en su periódico un artículo 
cuyo título era "Las crueldades de Es-
trada Cabrera", del cual se deduce 
desde sus primeras líneas que usted ha 
dado crédito á las manifestaciones de 
varios ciudadanos americanos que se 
trasladaban, á bordo del "New Port" , 
á San Francisco. Nada más justo que 
esperar de su amabilidad que dé aco-
gida á estas líneas, en las cuales el re-
presentante de una Nación amiga de la 
República de Cuba viene á desmentir 
inexactitudes lanzadas á la publicidad 
con el malicioso ánimo de fomentar 
conspiraciones, sorprendiendo la bue-
na fe de periódicos que por su histo-
ria, como sucede ahora con el que us-
ted dirige, no pueden ser sospechosos, 
ni menos tenidos por fomentadores del 
malestar y la desconfianza en naciones 
amigas. 
Si usted no supiese lo que son los 
conspiradores cuando dan rienda suel-
ta á sus fantásticas creaciones sería 
necesario que yo me entretuviese en 
relatarle á usted lo que llegan á inven-
tar ; pero la circunstancia de haber us-
ted vivido en Cuba le hacen conocedor 
y testigo de crédito de cuanto la ima-
ginación puede ser capaz de inventar 
contra los gobiernos constituidos. 
Esas fábulas de niños azotados, de 
señoras martirizadas no tienen, en rea-
lidad, nada de verdad; en cuanto á los 
cadetes fusilados á raiz del atentado 
contra el Presidente de la República, 
señor Manuel Estrada Cabrera, no de-
seo hacer más-que un comentario. ¿"Qué 
quería el señor Director qne hiciese el 
Tribunal que los condenó, si se probó 
judicialmente que se había formado 
una conspiración para dar muerte al 
Jefe del Estado, y eso lo habían hecho 
precisamente los alumnos de una Aca-
demia militar que estaban sometidos al 
régimen severísimo de una disciplina 
militar? Pues bien, entérese, señor D i -
rector, y verá que el Consejo de Gue-
rra que juzgó á los dichos cadetes no 
aplicó toda la severidad de la ley y por 
complasencia se decidió el Consejo de 
Guerra en ajusticiar á los principales, 
y de los otras á quintarlos, cuando* 
realmente todos merecían la pena de 
muerte. 
En cuanto á las Jefes de la Acade-
mia que fueron fusilados, nada más 
lógico n i más justo, probado el atenta-
do y sus participaciones. Dice el Re-
dactor que escribe que no se excluyó ni 
á los menores de 15 afios, ¿ pero es que 
no sabe su redactor que en el Ejército 
después de jurar una bandera no hay 
menores de edad? 
Para demostrarle á usted que nada 
ilegal se está haciendo en Guatemala 
sólo haré notar un hecho que tengo 
comprobado, y es que todas las ejecu-
ciones que se han llevado á efecto han 
obedecido á fallos de los tribunales de 
justicia, y que de los procedimientos 
seguidos todos han cumplido la ley, al 
extremo de que los individuos que se 
citan en la crónica están presos y pro-
cesados desde el mes de Abr i l , y el r i -
gor á que se les ha tenido sometidos no 
ha sido tal cuando los americanos en 
cuestión que informan á su periódico 
"solamente de paso" han podido ser 
testigos de los martirios á que estaban 
sometidos, y pueden asegurar una in-
finidad de hechos que son material-
mente increíbles. 
E l hecho de haber dado palabra el 
señor Presidente Cabrera á los diplo-
máticos de no ejecutarlos, es absurdo, 
pues nada podía hacer el Presidente 
contra el fallo de un tribunal, como no 
fuera ejercer la gracia de indulto. Pe-
ro si de esa manera faltó el señor Ca-
bré ra á su palabra dada á los diplo-
máticos ¿qué hacen esos diplomáticos 
que nada han dicho á sus Jefes de Es-
tado? Nada de particular tiene que pa-
ra confirmar sus manifestaciones los 
informadores citen nombres de otras 
publicaciones. Eso no agrega verosimi-
l i tud á lo descrito, porque también 
" L a Discusión", periódico serio, se ci-
t a rá á su vez para comprobar esos he-
chos, sin que usted, señor Director, 
tenga otros medios de comprobar tales 
informaciones que la buena fe con que 
las ha acogido. 
Pero como si no leyera su corrector 
las pruebas y se publicaran las cuarti-
llas sin fijarse en las contradicciones, 
aparece en la información que después 
de hacerse circular el rumor de que el 
Presidente había sido asesinado, unos 
individuos fueron sorprendidos be-
biendo unas copas para festejar la no-
ticia, y que estos individuos fueron de-
tenidos y conducidos; ¿qué mejor prue-
ba de que eran conspiradores? No des-
miento el que hayan sido ejecutados ó 
no, nada sé del particular, pero me 
basta la información para deducir que 
es una burda serie de mentiras. 
E n Guatemala no se condena á na-
die sino por los tribunales ordinarios 
ó por los Consejos de Guerra; no pue-
do, pues, creer que esos individuos fue-
ran ejecutados como dice el informan-
te americano. 
Pero donde ya raya en delirio su 
buena fe es cuando se describe el fusi-
lamiento de dos cadetes en el cemente-
rio. ¿No sabe el informante que para 
cumplir las sentencias hay que seguir 
ciertos trámites y tienen que estar pre-
sente varias autoridades, que hubieran 
impedido los inauditos hechos de que 
se hace mención? 
Si algo de lo que se describe fuera 
cierto, ¿cómo se explica el señor Coro-
nado que las representaciones diplo-
máticas de tantos pueblos civilizados 
dejen que tales cosas sucedan? 
Créame, señor Director, ciertas in-
formaciones deben de recibirse con to-
da reserva, sobre todo cuando los in-
formantes no tienen otros medios de 
desahogar sus despechos y sus renco-
res, y más aún cuando esos informan-
tes son extranjeros que han sido ex-
pulsados de los pueblos que pretenden 
denigrar, porque esos pueblos no les 
han querido tolerar sus funestas pro-
pagandas. Ahora, si los informes vie-
nen por los que solo de paso han visi-
tado los puertos de Guatemala, muy 
poco seria es la información que pue-
de hacer quien no conoce á un pueblo 
ni ha estado en él más que en su puer-
to y al paso. 
Dándole las más expresivas gracias 
por su amabilidad en publicar estas lí-
neas, quedo suyo aftmo. q. b. s. m., 
Emilio Mazón, 
Cónsul General en Cuba. 
Q a é H a y e n ta C a j a ? 
\sa 
e s l a 
c u e s t i ó n . 
F e l i c i t a c i ó n 
Los de Instrucción, es decir, los que 
componen la Sección de Instrucción 
del Centro astur, entran ahora en 
campaña á cada, instante; hace unos 
días aún, dieron la fiesta, en el Nacio-
nal ; dentro de otros cuantos días, da-
r á n otra en el Centro; y a y e r . . , . 
Pues ayer resultó que era la víspera 
de San Ramón ; santo del que la sec-
ción es muy devoto, porque abundan 
en ella los Ramones que es una bendi-
ción del mismo cielo; y como el nom-
bre del presidente es Ramón, acorda 
ron los vocales i r á hacerle, todos 
ellos, todos juntos, una visita. 
Hízosele anoche, pues, y tomando el 
Vicepresidente —Pancho García Suá-
rez— la palabra, expuso al señor Fer-
nández Llano con cuánto placer, con 
cuánto entusiasmo y con cuánto cariño 
veía la sección todas sus iniciativas, 
írodos sus esfuerzos por llevarla ade-
lante, siempre adelante, y cuán orgu-
llosa en f in se sent ía por tenerle como 
jefe; eo prenda de lo cuati, le dedica-
ba un obsequio, como todos los ofreci-
dos en casos por el estilo, valía poco, 
en su valor material, y valía muchísi-
mo en le que significaba. 
Agradeció Fernández Llano aque-
llas pruebas de írratitud y de afecto; 
manifestó tam'bién su reconocimiento 
á la Sección que de manera tan eficaz 
y acertada trabajaba por el Centro, 
y prometióles, animado por aquellas 
manifestaciones y ,por su amor hacia 
•la Sociedad, continuar como hasta 
hoy, siempre avanzando, á f in de con-
seguir que la enseñanza sea en el Cen-
tro astturiano sólida, extensa y pro-
funda como en ninguna parte, á ser 
posible. 
Y siguióse á todo esto un derrochar 
inac-abable de dulces y chamipagne; y 
vimos, mientras, nosotros el obsequio 
de la Sección, que era un reloj her-
mosísimo, Longines, Modernista, con 
dos tapas cinceladas... Una obra de 
arte: una preciosidad. En casa de J. 
Quesada se compró y él acredita la 
casa. En el interior de una tapa se 
l e í a : 
" L a Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano á su Presidente. — 
Agosto 31 de 1908." 
Continuó el derroche del champag-
n e . . . . Y tocó Benjamín Orbón —que 
es vocal de la Spcción que F. Llano 
dirige—varias liudísimas piezas; y 
•cantó " T u t o " del Contó, recitando 
después de haber cant^ 
en verso bable " E l Za *• 
rió hasta no poder va ̂ 'U"•••.Tlt• 
Cuando v o W ^ 4 ^ * H 
Porque la fiesta se e ^ ^ b a ^ 
do-v immas haciendo 7 ^ ^ ^ 
bcidad del P re s ide^ 
de Inst-rucción, p a r a ^ , 1 * < ¿ 
perpetua en unión de su i ^ S l 
guidisima esposa v de ^IS? 
EC0S MlDA^T 
tos vanos. 
Acaba de celebrarse el v 
de la decana sociedad de «1 * ^na] 
tuos " E l Porvenir." 
Atentamente invitado por ^ 
ble Directiva, acudí 4 PolJ^L*1 ite) 
lugar de la fiesta, que *? fi^t 
agradable. ' qUe res*Hó ^ 
La naturaleza, como querier^ 
yuvar al éxito de tan b e n S 0 <!?ai 
nos obsequio con un espléJf,* obrN 
mas bien primaveral que 0 á \ 
Allí tuve el gusto V dcVa?110-
vanos amigos, entre ellos el J COn 
Avellanal, Director del "Cent v ^ * 
ñ o l , " quien presta además ^ Spa-
lios profesionales á varias s 
de socorros mútuos, " E l Porv001-6» 81 
tre éstas. erilr ' ea. 
Por cierto que un incidente rn, i 
Diera sido cómico á no ser la 
dad del caso, vino á interrumni, .^^ 
camente nuestra, para mí al 
sabrosa plática. meiios) 
Estábamos haciendo comentarir» 
da menos que de Ar te -no por 1?" 
el de curar-cuando llegó un 
ro jadeando solicitando al aludido 
leño. & 
Cambiábamos impresiones sobr? l 
diferencia que hay entre el drama v 1 
trajedia, cuando fuimos interrumnid 
—Muy bien—dijo al mensajero 
doctor Avellanal, después de oirloü 
voy en seguida. 
Y volviéndose á nosotros: 
—Ya ven ustedes: es una ganga ser 
m é d i c o . . . no podemos disponer de un 
minuto de l iber tad. . . Pero, ¿ qué r6. 
medio ?... Vamos á ver mi enfermo 
Vuelvo en seguida. 
— Y se dirigió acto continuo á su t¿ 
tomóvil. situado á pocos pasos de allí" 
A l verlo alejarse y comprendiendo 
yo la importancia de su misión en 
aquellos momentos, pensó con tristeza 
en los contrastes de la existencia hu-
mana, á veces drama, á veces trajedia, 
perp siempre llena de escenas doloro-
sas!... 
Sobre los escasos sucesos de actuali-
dad que merezcan ocupar la atención 
de mis lectores, poco tengo que decir. 
Es muy temprano aún para prede-
cir el resultado que obtendrá el pro-
yecto del Círculo Cubano, si bien, acer-
ca de esto, en buena lógica, á menos de 
una inesperada invasión del sentido 
moral, no cabe otra cosa que suponer 
que la dignidad hable y la razón se im-
ponga. 
Otra de las cosas que más embarca 
aquí la pública atención, es la próxima 
inauguración del nuevo edificio del 
Centro Asturiano. 
Y como no, si el edificio es uno de los 
mejores de la localidad, y la sociedad 
cuyo nombre lleva, una de las más im-
portantes también? 
Los asturianos se imponen en todas 
partes por su perseverancia en el es-
fuerzo, su admirable culto á la patria 
y la sorprendente cohesión que los 
mantiene estrechamente unidos. 
Su lema es este: 
"Uno para todos y todos para uno." 
j Felices ellos I . . . 
Y á propósito de la inauguración: 
l tendremos ese día el gusto de ver por 
aquí los buenos amigos de esa, entre 
ellos al bondadoso amigo Pumariegaf 
¡Ojalá! 
Se alegraría para estrechar su ma-
no 
BOSCAN DE L I B I A 
, Tampa. 23-VIII-1908. 
E! jabón Colgate es el mejor, 
no solo porque esta en estuche 
de nickel sino porque el jabón es 
superior en lodos sentidos. 
Proporciona una agradable 
sensación en la cara. Sus propie 
pureza y antisépeia garantizan 
afeitarse higiénicamente. 
L a abundante espuma facilita 
el afeitarse placenteramente. 
No se seca la espuma en la cara. 
(La Verdad no necesita marore» comentario») 





A precios razonable» e: £1 Pasaje. Zu-
lueta 32, «atro Teniente Rey j Obrapía. 
C. 2«93 1 A«, 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los ú l t imos vapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia , Alemania y España. 
Las semillas que constantsuiente recibe esta antisrua casa, son de las 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E V E N D E N P O R M A Y O E Y M E N O R . S E E N V I A N CATALOíiOS GRATIS. 
A b u n d i o G a r c í a s u c e s o r de J . S a g a r m i n a g a . 
OBISPO HUlt 66. - H A B A N A - TELEFONO ÜXJIt 549. 
12427 alt tl3-12 
REINA 21, TELEF. 1300 
AGOSTA 47 al 53 - MONTE 394 
Teléf. 360. Teléf. 6060. 
Las amas de casa deben ejercer el más escrupuloso cuidado al eleg^ 
los art ículos para la despensa, pues de nada sirve obtener una aparente eco-
nomía en los precios si los art ículos son de calidad inferior, con perjonc10 
de la salud. 
Sólo expendemos en nuestros establecimientos lo mejor de nuestro gtf 
para poder dar á nuestros favorecedores completa garant ía á ese respecto 
lo que no o'bsta para que nuestros precios sean los más módicos de p̂ aza, 
teniendo en cuenta la superioridad de los artículos. 
Véanse algunos precios en plata: 
Manteca de cerdo, marca La Viña completamente pura, á$3.l0 lata » 
17 libras. 
Idem, idem, idem idem, á $1.63 lata de 9 libras 
Idem, idem. idem idem, á $0.83 lata de 4 libras. 
Arroz canillas viejo primera, á $1.35 arroba. 
Café superior de Hacienda tostado y molido en la casa, á 40 centavo 
libra, 
F id eos y tallarines franceses, los mejores que vienen á plaza, á l * * 
tavos paquete. 
Macarrones y pastas cortadas para sopa, á $0.10 paquete. 
Capocollo (embutido italiano) media lata, á $0,25. 
Zampona idem idem. cuarto lata, á $0.13. 
Anguilas en aceite " L a Cubana", á $0.20. 
Arenques afumados, exquisitos, pomo, á $0.12. 
Calamares marca " L a Perla," superiores, á $0.15. 
Sa-rdinas royans, trufadas, lata á $0.20. 
Sardinas inglesas, ahumadas, muy ricas, lata, á $0.14. j-Jj 
Espárragos americanos marca Griff in , los mejores que se import 
$0.65 lata. ' J V , 
Pídase nuestra lista de precios en oro en 
REINA 21. TELEF. 1300 
S U C U R S A L E S : 
AGOSTA 47 AL 53 
Teléf. 880. C 2909 
Teléf. 
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PREGüNTASYjESPUESTAS 
T v T A C-—Ya no 
T'V MONT.-X.—T. DB LA ^ 
líuno TINA —Dar c M a z a s es 
^ 0P!nT7,- las 'relaciones propuestas 
no aeep lflra<.ión. el hombre, pues, 
en una a^ ' la mujer quien 
las dará i c">" 
^.nrrido alguna vez. H . i ^ . A « » 
^ n t ^ s Puede u^ed optar 
nr la ciudadanía que le p azca. LN 
VZ^n^B--y{u{;ardos, de la Coruna, 
r ^ n t a m i e L t o de 6^59 habnan-
t*L su éabeza. S. Julián de Mugardos, 
í n e 2 583. Soto del Barco, en Astu-
tiene 4 334. B. AL. G.--Quien es 
w o n i o de Valmala, se lo diré en otro 
í t í a r porque aunque usted no le co-
lozca,' no se vaya á creer que es un 
ínRlouicra. En cuanto á Fray Candil, 
le iuzgo sin prejuicio; y para que us-
ed vea que es así, volveré a leer sus 
tras á ver si me convence un poco 
m ¿ v va se lo diré á usted sincera-
mente 'OsEDo.-Amsterdam es la ca-
nitai de Holanda, pero solo de dere-
?ho la corte, con sus adláteres, reside 
' n La Hava: ahí tiene usted explicado 
^ e n i ^ m . ' . - E l cabo de H o r ^ o la 
minta de Horno^-eoi la isla de Luzon. 
C i a s e así porque en su base tiene una 
¿averna que le da la apariencia de un 
homo. DIEGO.-EI modismo A a 6 / W f 
U mar croo yo que se aplicaba á los 
nUe presumían de aventureros y can-
taban hazañas nunca vistas, sin haber 
dejado el pueblo en que nacieran: a los 
nUe llamaríamos bocones por aqm. 
UN MONÁRQUICO—El primer rey fue 
Kemrod. Vea usted el Génesis. R. C 
~~8ubir arriba está bien dicho: la i ra 
se es pleonástica. pero el pleonasmo es 
gramatical: el arriba es un adverbio 
au- le da fuerza al subi. Frase igual 
ó parecida es la de—t/o mismo lo vi con 
mis propios ojos; concisamente se di-
ría:—yo lo ví. 
OTRO MONTÓN.—I. S.—La región 
asturiana regaló al Príncipe de Astu-
rias una gran cantidad de doblas—mil, 
me dicen—en una caja de plata. L . 
pRIf:T0. Las armas de los Prietos son 
dos Ĵ hos prietos—y con esto creemos 
apuntado el origen del apellido, ya que 
las tales lobos suponemos que hayan 
gido mahometanos—dos lobos prietos 
en campo.de batalla, con una orla de 
ocho aspas de oro en campo de gules, 
y un castillo de plata sobre ondas de 
agua en lo alto de la orla. Los Prietos 
combatieron á los árabes, con el rey 
Alfonso I X . X.—Dioe usted: en la 
"Gaceta" á cada paso leemos Amoy 
(China) y Zulú (Fil ipinas). Agrega 
que en español debe decirse Emuy y 
Joló . . .—Xi quito ni pongo rey, pero 
se lo comunico al que ó á los que es-
criben la " Gaceta.'' UN CUBANO T UN 
ESPAñoL.—Les complaceremos; publi-
caremos " E l Rento" hermosísima 
obra que nos envía Vicente Medina, y 
" E l gaiterin." novela escrita expresa-
mente para el DIARIO, de Martín del 
Torno. URDÍALES.—La palabra bas-
tante, empleada por un comensal cuan-
do le sirven, no significa nada, porque 
significa mucho, por sí sola; puede 
querer decir: eche bastante, y también 
—tengo ba.stante... Por eso segura-
mente no hallará usted comensal que 
la pronuncie así, á secas: y si lo halla, 
interprétela usted en el primer senti-
do. . . ESOS SBñoRES.—El que como 
español .so inscribió, no deja de serlo 
sino cnanád lo manifiesta expresamen-
te en la forma, que la ley ordena. 
Y OTRO MONTÓN. UNA LECTORA.— 
Lo que creo es que ese joven es uno 
de tantos: uno de esos á quienes gusta 
pasar d firmvo: al ver que «orría pe-
ligro, huyó. Hágale puente de plata. 
UN SUSCRIPTOR.—Acerca del hipnotis-
mo, no están conformes aún los escri-
tores católicos; unos, como el P. Cefe-
rino González, lo condenan; otros, co-
mo el P. Coconnier, lo aplauden. En 
cuanto al espiritismo, todavía no leí 
uno que no lo proscribiera enérgica-
mente; no lo niegan, eso no, pero lo 
atribuyen á maquinaciones del demo-
nio. ¿Y cuál es la analogía que halla 
usted tntre el cristianismo y el espiri-
tismo, hombre de Dios? X'OEMI.—Pa-
ra volver á querer, es necesario olvi-
T- -D m -m+yatsi n n ^ n v enviHin , E B _ B 1 retrato que me en i 
es el de Lina Cavalieri; de ella se que 
canta bien, que es una gran artista, 
que viste admirablemente y que usa 
tantas joyas, que alguna vez hubo ya 
que reforzar la pohcía en los teatros 
en que canta: lo cual no dice mucho s 
su favor, porque eso es un poco cursi. 
Literatura Española 
UN' E S C R I T O R A L USO 
—He de hacer un articulo; ¡pues nó! 
Busco en este p e r i ñ d l c o . . . Y a esta. 
Cambio una frase aquí y otra acuna. 
Calco variando un poco y . . . !>«• sano. 
; Y lue^o dicen que no sé 1* 0; 
¿Un manojo de sue l tos . . .? Ia11?™-,,., 
¿Y yo por eso he de apurarme. . . . i « u i a . 
¡Tljeretaxo limpio! ¡Se acab6! 
¿Gramática? Yo nunca la estudie. 
¿Retorica? Yo nunca la aprendí. 
¿Diccionario? ¡Qué gracia: ¿Para que. 
¿I lustrarme? ¡Trabajo balad!. 
Me basta v aun me sobra lo que se. 
¡Ya, por lo sabio, diputado ful!— 
A E S K Q U E E \ D R A 
Por no perder la copa y el cigarro 
Con que suele obsequiarte un don Piporro. 
Vas, pedazo de atún, de corro en corro. 
Mis versos censurandQ_2.n tono charro. 
¿Qué entiendes de eso tú? T i r a de un carro 
Zote protojumento, archlceporro, 
T a que dejaste de servir de engrorro 
Al curialesco escrlbientll cotarro. 
Y si quieres morderme á. dienteperro. 
Muestra tus versos antes; que discurro 
Que han de ser memorial para un cencerro. 
Pero ¿qué has de mostrar, seflor baturro, 
SI con 1 de l«orrote ©acribes yerro 
Y escribes vanidad con b de burro! 
E l Br. F . de Osuna. 
UN GOENTO DIARIO 
La fotografía 
(El tío Lucas al portero:) 
—¿Es aquí donde sacas Jos retra-
tos? 
—ArriWa., en el sexto piso. 
—¿Seis pisicos hay que subir? 
| Pues más nos valía haber almorzado 
antes I 
—(Hay ascensor. 
— Y eso con qué se come? 
—Ascensor, máquina para 
—Ah, sí, ya sabemos que es con una 
maquinica y que hay que estarse muy 
quietos. 
—Vaya,, métanse ustedes aquí y no 
saquen la cabeza, y arriba, y caldando. 
(El ascensor empieza á subir.) 
—y, madre, esto es un globo cua-
drado ! 
—No señor, esta es la máquina , ¿no 
lo has oido? 
—No tle mueva?, no te escabeces. 
— A mí me dan ganas de gomitar, 
padre. 
—Pues aguanto tó lo que puedas. 
(Eil ascensor llega arriba. LÍOS tres 
baturros se quedan en él.) 
—'Bueno ahora. . . . quieto el perro. 
—¿No hay que movése? 
—¡ No hay que movés - ! 
—Yo no sé si podré. 
—CáJlase y mirar hacia alante, que 
así m'h-a dicho á mi el alcailde que 
hay que estar. 
—(No sé, quietos y calláos, no vaya á 
•e-nreligase cualquier cosa, que las má-
quinas son muy traidoras. 
(Se están sin respirar cerca de me-
dia hora. M cabo de este tiem,po, el 
portero gri ta:) 
—¿Hay alguien en el 'ascensor? 
E l padre.—Sí, siñbr, nosotros. 
—¿No saben ustedes bajar? 
—No, señor. 
—Tire usted la cuerda un poco, sin 
fuerza. 
—iGüeno 
(El ascensor baja, el portero abre 
y salen.) 
BI padre ai portero.— Muchas gra-
cias, caballero. Ahí en la casa del ho-
jalatero vivimos. Ya nos avisarán us-
tés cómo himos salido. No nos himos 
movido nada. 
£ . Blasco. 
—¿Y aceite de hígado de bacalao? 
— Y emulsión de él. 
—¿Con hipofosfito? 
—Con veinte mi l ingredientes. 
—¿Probó usted el elíxir de. . . ? 
—No me hable usted de elíxires, 
que estoy harto. 
—¿Y las grajeas de . . . ? 
— ¡ J e s ú s : ¡A granel! Y pildoras de 
qué sé yo cuántas clases... y jara-
bes, hidrolatos, esencias. ¿No le di-
go á usted que he tomado lo indeci-
ble? 
E l doctor (al paño. )—¿Qué le man-
do yo á este tío? ¡ A h . . . s í ! Ya sé (en 
voz alta.) Pues voy á recetarle á us-




(El enfermo cayó desvanecido.) 
A PLUMAJf A PELO 
En una consulta. 
—Mire usted: respecto á tomar, ya 
he tomado. . . ¡ tantas porquer ías! , y 
nada me hace efecto. ¡ N a d a ! Cada 
vez peor, 
—¿Tomó usted yoduro? 
— A p u ñ a d o s . . , y arsénico y azu-
f r e . . . 
LETRAS FRANCESAS 
CARTAS DE ESPAÑA 
Las banderillas son unos palos 
de cerca de dos piés y medio, 
forrados de papel recortado y ter-
minados en una punta aguda, en fi-
gura de sierra para que se quede en la 
herida. Los chulos llevan uno de esos 
palitroques en cada mano. La manera 
más segura de servirse de ellos eá ade-
lantarse con cuidado detrás del toro y 
luego excitarle de repente golpeando 
con ruido las banderillas una contra 
otra. E l toro, asombrado, se vuelve y 
carga á su enemigo sin vacilar. E n el 
momento en que le toca casi, cuando 
baja la cabeza para embestir, el chulo 
le clava á la vez las dos banderillas á 
cada lado del cuello, lo que no puede 
hacer sino permaneciendo por un ins-
tante muy de cerca y frente á frente al 
toro y casi entre sus cuernos; luego se 
aparta, le deja pasar y gana la ba-
rrera para ponerse en salvo. Una dis-
tracción, un momento de vacilación ó 
de temor bastarían para perderle. Los 
inteligentes consideran, sin embargo, 
las funciones de banderillero como las 
menos peligrosas de todas. Si por des-
gracia cae al clavar las banderillas, no 
tiene que tratar de levantarse: perma-
nece inmóvil en el sitio en que ha caí-
do. E l toro no hiere en tierra sino ra-
ramente, no por generosidad, sino por-
que cargando cierra los ojos y pasa so-
bre el hombre sin verle. A veces se de-
tiene, le olfatea como para asegurarse 
de que está bien muerto; después, re-
trocediendo algunos pasos, bajadla ca-
beza para levantarlo con sus astas; pe-
ro entonces los camaradas del banderi-
llero le rodean y le ocupan de tal ma-
nera que se ve obligado á abandonar 
el presunto cadáver. 
Cuando el toro ha mostrado cobar-
día, es decir, cuando no ha recibido 
gallardamente cuatro varas (es el nú-
mero de rigor) , los espectadores, jue-
ces soberanos, le condenan por acla-
mación á una especie de suplicio que 
es á la vez un castigo y una manera de 
despertar su cólera. De todas partes se 
levanta el grito de—¡Fuego! ¡Fuego ! 
Distribúyense entonces á los chulos, en 
lugar de sus armas ordinarias, bande-
rillas cuyo mango está rodeado de pie-
zas de artificio. La punta está guarne-
cida de un pedazo de yesca encendida. 
Así que penetra en la piel, la yesca es 
empujada sobre la mecha de los cohe-
tes; préndese fuego, y la llama, que 
está dirigida hacia el toro, le quema 
hasta lo vivo y le hace dar saltos y 
brincos que divierten extraordinaria-
mente al público. Es, en efecto, un 
espectáculo admirable ver ese animal 
enorme espumarrajeando de rabia, sa-
cudiendo las banderillas ardientes y 
agitándose en medio del fuego y del 
humo. A despecho de los señores poe-
tas, debo decir que de todos los ani-
males que he observado, ninguno tie-
ne menos expresión en los ojos que el 
toro. Y aun estaría mejor dicho que 
cambie menos de expresión, porque la 
suya es siempre de la estupidez brutal 
y bravia. Raramente expresa su dolor 
con gemidos: las heridas le irr i tan ó le 
asustan; pero nunca, permitidme la 
expresión, parece reflexionar sobre su 
suerte: jamás llora como el ciervo. Así, 
no inspira piedad sino cuando se hace 
notar por su valor. (1) 
p. M E R I M E E . 
D e F o l k - L o r e 
Serranas populares 
Si los ojos callasen 
lo que los labios, 
algunos encubrieran 
más sus cuidados. 
Mas son ventanas 
los ojos, y por ellas 
se asoma el alma. 
Si con ingratitudes 
hieres mi pecho, 
tú á tí misma te ofendes, 
porque están dentro. 
Ptero no ext raño 
que por buscar mi muerte 
busques t u daño. 
E l amor de los hombres 
es como el vaso, 
que al menor movimiento 
se hace pedazos. 
Y es evidente 
que el más fino se quiebra 
más fácilmente. 
PAGINA DE. ORO 
Todo hombre superior es también su-
perior en todas ocasiones. 
Adolphe Thwrs. 
La madre espía la primera sonrisa 
de su hijo como el müezzin el primer 
destello del alba: es la aurora del alma. 
G. M . Valtour. 
Elogio poco, de miedo de mentir y 
critico poco de miedo de desagradar. 
Diderot. 
Los hombres son como las cifras, que 
no adquieren valor más que por la po-
sición que ocupan. 
Napoleón I . 
Dícese que el matrimonio es la tum-
ba del amor. Sí, pero según los cristia-
nos ia tumba es la puerta de la inmor-
talidad. 
E l Nuncio Bocea. 
E l viento puede desarraigar un ár-
bol, pero pasa á través de una tela de 
araña sin romperla. 
Prosper Jourdan. 
Buscar la felicidad por el camino de 
la bajeza es como buscar un alfiler en 
un cuarto oscuro. 
Eugéne Cordier. 
E l candor es la mitad de la belleza. 
(Meidani.) 
Una hermosa alma en un cuerpo en-
fermo es como un excelente piloto en 
un mal barco. 
La Mothe Le Vayer* 
(1) Algunas veces, y en las ocasiones so-
lemnes, el asta de la banderilla e s t á ro-
deada por una larga red de seda en la cual 
están encerrados pájaros vivos. L a punta de 
la banderilla, hundiéndose en el cuello del 
toro, corta el nudo que sujeta la red, y los 
pájaros se escapan después de haber largo 
tiempo bregado en las orejas del animal. 
En c! Colegio Francés 
Bendición. 
Ayer se eelebró en el " In te rnado" 
del Coflegio Francés, establecido en e1! 
Vedado, una interesante ceremonia 
con motivo de bendecir las nuevas au-
las nuestro ilustre prelado Monseñor 
Estrada. 
Las familias de numerosas alumnas, 
amigas y admiradoras de la cultísima 
directora del citado plantel de ense-
ñanza, Mlie. Leonie Olivier, esperaban 
en los salones del magnífico edificio la 
llegada del señor Obispo para proce-
der á la ceremonia. 
A las cuatro de la tarde, eomo acu-
saba la atenta invitaición que recibi-
mos, empezó aquel acto solemne, en el 
que l a Religión, por condueto de uno 
de sus más ardientes y fervorosos re-
presentantes, cubrió con manto de paz 
aquellas aulas, que serán fruto fecun-
do para las niñas que allí acudan á 
desarrollar su mentalidad. 
Después del acto religioso, se sirvie-
ron dulces y exquisitos licores y la 
tarde t ranscurr ió agradablemente, en 
medio del regocijo de cuantos asistie-
ron á la ceremonia. 
Cubierto 31a. este requisito necesa-
rio en quien, eomo Mlle. Olivier, es 
tan amante de que la Religión no fal-
te nunca en la enseñanza del niño co-
mo el mejor báJsamo para dulcificar 
los sinsaibores terrenales, el Internado 
del citado Colegio Fnancés empezará 
MI labor anuail y desde el próximo día 
2 de Septiem/bre quedará abierto ofi-
cialmente el nuevo curso. • 




E l d í a primero del próximo Sep-
tiembre efectuará la apertura de cur-
so este plantel, modelo de enseñanza 
moderna, único en su clase y dirigido 
por la distinguida y hábil profesora, 
señorita Panny Graff. 
Entre las multó pies innovaciones, 
con que su inteligente directora me-
jora el vasto campo de enseñanza de 
este colegio, cuenta desde este curso 
•con la implan ta ciión de una bien orga-
nizada academia mercantil para jóve-
nes de ambos sexos, con clases diur-
nas y nocturnas, y cuyas condiciones 
y honorarios se detallan en programas 
especiales. 
Asimismo, y como complemento al 
kindergarten y sus ejercicios ca.1/;-
ténicos, está montado un perfecto 
gimnasio, en el que figuran los apa-
ratos más modernos y de más comple-
ta aplicación ortopédica. 
Siendo muchas las consultas y pe-
ticiones de familiares manifestando 
deseos de tener sus hijos iuternados en 
este centro, en atención á ellos, desde 
el mismo día de apertura de curso que-
da abierto el internado bajo la inme-
tora. 
diata inspección de la propia Direc 
Condiciones y precios en la Dire'c 
•eñón. 
P O E i i 2 i 
INMEJORABLES 
j 
OBISPO Y SAN IGNACIO 
NOTA: Incluyendo l o cts. extra 
se remitirán á cmilquier puutx le la 
Isla. o alt t4-31 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel de perlfidlco, 
út i les para muchas aplicaciones. 




L a S a l u d p a r a t o d o s 
AGUA MINERAL NATURAL 
LA HAS GRATA Y PURA AGUA DE MESA. 
EXCELENTE PARA ESTOMAGO, REUMA, 
HIGADO Y RIÑONES. 
AGENTES EXCLUSIVOS: W I C K E S Y C í A i 
O r / C i O S - 3 ^ H A B A N A . 
.BICARBONATADO-SÓDICO - CLORURADAS 
F L O U R A D O - L I T I C A S . 
10,000 VOLTIO S Dfi RADIOACTÍVIDAD 
e 28S5 alt t4-24 Ag 
Miso Se a c t i l M 
Con noticias de que hay quien fingiéndo-
se dependiente de nuestra casa, trata de es-
tafar con peticiones de dinero á. nuestros 
amigros, lo hacemos público, advlrtiendo, 
que no siendo por escrito, no autorizamos 
ninguna pet ic ión de esa clase. 
Habana, Agosto 28 de 1908. 
Alonso y Fuente, S. en C. 
13207 4-29 
y 8 0 o t o d i a d c ü > 
COMERCIO BE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Desde el día de mañana, dfa primero de 
Septiembre, los Señores Asociados podrán 
utilizar los servicios que se prestarán en el 
Gabinete Dental que se ha montado en el 
Centro Social, y que e s t á á cargo del Dr. Jó-
sé Manuel Otero. 
J^as horas seña ladas para este nuevo ser-
vicio son de 8 á 12 a. m. todos los días la-
borables, y los domingos uno sí y otro no. 
Así mismo se anuncia que el Dr. Guiral , 
oculista de la Asociac ión, dará consulta ade-
más de la que ya tiene establecida en la 
Quinta de Salud, en su Gabinete Manrique 
73i para enfermedades de los ojos, de 4 á 
5 p. m. todos los días de labor. 
También se establece Consulta en el Ga-
binete del Centro por el Dr. Batasar Moas, 
la que se efectuará de 2 á 4 dé la tarde do 
los días no festivos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los Sros. Asociados. 
• Habana 31 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, p. s. r. 
P. Torrens. 
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T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N C U A C E S 
En este elegante y fresco local se empezarán el día 1̂  de Septiembre, las nuevas clases particulares y generales de IfíGLES Y ESPAXOL. 
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EL GAITERIN 
NOVELA ESCRITA POR 
M A R T I N D E L T O R N O 
expresamente para el 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
—Si la primavera trae tan buen ca-
riz como aparenta y los manzanos se 
Muestran agradecidos, en Mayo ó en 
Jumo monto el lagar. No tengo más 
que decirte, Malia. 
Pues si al respetive del invierno 
ua de ser la primavera, creo que abun-
dará la manzana. 
—Grande es la florecilla, una bendi-
ción de Dios y á E l le pido que no 
ni ande un azote. 
Sobrábales razón á Fidel Ablano y 
a su mujer Amalia Lloreda para decir 
que al respetive del invierno, la prima-
vera sería bella y pródiga. 
Era de noche; en quietud arrollado-
ra y sana dormía el pueblecito de Rie-
go, entre la cuesta amarilla y las crías 
extensas, entre castaños, robles y som-
bras. Si algún mozo pasaba las calle-
j a y lanzaba un relincho potente de-
nunciador de recios pulmones; si al-
gún can ladraba en el corral y con su 
Jj» contagiaba á los de su especie; si 
algún ca siniestro lanzaba á los ai-
es un guiivü lúgubre como quejido de 
k f i?nd0' loS ecos reProducíanse en 
13 ialda de la pelada cuesta y ramifi-
cándose se perdían en todas direccio-
nes. 
Fidel en el escaño, á su izquierda 
Emin, en el llar Amalia, comenzaban á" 
sentirse vencidos por el sueño. Acos-
tábanse tarde aquella noche porque 
pretendían resolver un asunto de má-
ximo interés para la familia: montar 
un lagar. Y resuelto quedó; solo fal-
taba á su cumplimiento buen tiempo 
y salud. 
Y mientras marido y mujer hacían 
cien cálculos y rodeaban otros tantos 
places, Emín, la mano bajo la barba, 
atento el oído, escuchaba atento, emo-
cionado, con la emoción del que des-
cubre un cambio en su manera de vida. 
Cantó un gallo á lo lejos, hacía Puer-
tas, y como á mágico conjuro, de cien 
corraladas cien sultanes de gallinero 
contestaron á aquella voz y la sonora 
algarabía se corrió valle adelante co-
mo un ejército de marciales notas. 
—Es tarde Malia—dijo Fidel le-
vantando la tabla-mesa del escaño y 
asegurándola á la pared—si has de re-
zar, reza que yo voime á la cama. 
—Pues en la cama rezaremos. 
Y después de ordenar ollas y cacha-
rros, Malia, candil en mano, abandonó 
la cocina y seguida de su esposo é hi-
jo subió por la tosca escalera. 
—Padre—objetó Emín antes de lle-
gar al piso superior—por supuesto 
que habrá ramo el día que se termine 
el lagar. 
— Y gaita, y sidra, y cohetes, hijín. 
— ¡ Y gaita!—repitió Emín con voz 
temblona. 
—Sí, gaita; para eso te compré la 
que tienes; pero has de cantar también, 
que todos los del pueblo están á lam-
berse por oirte. 
—Ha de cantar el mí corderíu, y la 
su madre que quisiera matarlo á besos, 
tendrá en ese día uno de felicidad. Y 
dícenme Neta del Pico y Centa la de 
Ramón, que han de cgntar hasta que 
no les quede una miaja dé voz . . . Pe-
ro ¡ ay Fidel! póngome á decir estas co-
sas y no puedo menos que- acordarme 
de los mis hijos que se fueron, uno en 
la mi cama, otro por allá lejos. 
—Bah, mujer, ya saliste con la de 
siempre. Bien están ellos y descansa-
dos; si se fueron fué porque los llama-
ron desde arriba y cuando llaman de 
esa parte, hay que acudir. 
Y Fidel, hombre endurecido y cura-
do en las labores rudas, á pesar de la 
rociada filosófica que echó sobre su 
mujer, á pesar de mostrarse conforme 
con los designios de arriba, sintió que 
se le aguaban los ojos y que un hili l lo 
tibio le corría por la cara bañándole 
los labios con amargor de bálsamo. Y 
á los pálidos reflejos del candil, aque-
llos hilos brillaban, brillaban con ale-
gres reflejos. 
Y el rapaz que comenzaba á hacer 
pucheros, m u r m u r ó : 
—Madre, por Dios, que siempre ha 
de estar con lo mismo; no se acuerde 
tante de esas cosas que ya sabe usted la 
punzada que se me corre en el lado 
izquierdo cuando la oigo llorar. 
Trabajosamente subía el mozuelo la 
escalera; la subía trabajosamente por-
que una de sus piernas, de la mitad 
abajo, era un madero de nogal, un zo-
quete veteado que marcaba en las ta-
blas un tic-tac penoso y lento como 
eco de una desgracia. 
En silencio se acostaron. En sus al-
mas vivía la tristeza del bien perdido; 
y en una parte de esas almas, en la 
conciencia, la tranquilidad de la 
persona honrada, cumplidora de los 
deberes para con Dios, para con sus se-
mejantes y para consigo misma. 
Durmieren y madrugaron. Levan-
táronse cuando la aurora se alzaba al 
final de la estrecha faja de tierra que 
se extiende entre la cuesta y el mar. 
tras el obscuro y esquelético castañar 
que mostraba en ias ramas, los brotes 
de una vida nueva, de una nueva san-
gre. 
Hermosa comenzaba la primavera. 
La vegetación cubríase con el manto 
de tiernas yemas y flores. E l invierno 
fué como se deseaba; había llovido y 
nevado á tiempo; alumbró el sol cuan-
do debió alumbrar, y el mes de Marzo 
se presentaba como un arco de triun-
fo, bajo el cual entraba la nueva esta-
ción bañada de tibiez, luz y vida. 
En tanto que Malia acudió á los que-
haceres domésticos, Fidel tomó la pejá 
y fuese á dar pienso y ordeñar las va-
cas, una pareja que era causa de dis-
cusiones y hasta de partidos y que JIO 
tenía rival desde Novales al Purón, en 
los tres pueblbs de la parroquia. 
Tenían metida en la sangre raza ho-
landesa, suiza y asturiana y por eso 
no tenían un verano malo; no estaban 
hechas á malas costumbres, ni eran de-
sagradecidas. 
Emín no le acompañó; después de 
saborear un torrezno y un pedazo de 
sedosa borona, cogió la gaita, atravesó 
el murado, pisó los morrillos de una ca-
lleja y llegó á casa de Beyo, su mejor 
amigo, su tierno amigo que aún dor-
mía, 
—Beyo—gritó arrojando una piedra 
al balcón—levántate, holgazán ! 
Minutos después abrióse una hoja y 
apareció Beyo quien saludó á Emín 
con un espérate. Vistióse á prisa y se 
descolgó por el balcón en peligro de 
caerse. 
— i Dónde vamos ?—dijo mientras se 
limpiaba las rodillas. 
—Donde quieras t ú : traigo la gaita. 
—Pues vamos al " G o t e r ó n . " 
Y al " G o t e r ó n " fueron. Sentáronse 
bajo un castaño corpulento y habló 
E m í n : 
—Diz padre que si la primavera es 
tan rica como promete, monta un lagar 
y maja este año. Habrá ramo y ensa-
yaré yo definitivamente. 
—La primavera trae buena cara, y 
no engañará. Dios mediante; y tengo 
esperanza de ver el lagar pronto y bien 
plantado y de beber sidra de la vues-
tra antes de embarcar. Mira, mira to-
da la falda de la cuesta y verás como 
un ligero manto verde que aparece 
suave y que resalta entre el sucio de 
los tejados, el blanco de las paredes y 
los demás tonos del paisaje. 
Y si no lo ciijo con ribetes poéticos, 
lo dijo con palabra ruda y poesía de 
campesino amante de su tierra. 
Emín contempló con inocente ale-
gría el paisaje que su amigo le señala-
ra, corriendo la vista por sobre las on-
dulaciones redondeadas de la flora. 
Luego como si despertara en él una 
idea dormida ante la contemplación 
de los campos, se volvió hacía Beyo y 
le di jo: 
—Para fines de Octubre habrás pa-
sado por a l l í . . . . 
Y le señalaba el corvo horizonte del 
Cantábrico, recortado como una cuchi-
lla en el azul límpido del cielo. Algu-
Qás lanchas, al aire las blancas velas, se 
Bfnmaban en la lejanía. Bandadas de 
gaviotas chillaban sobre los altos ris-
cos de la costa. Y desde el Goterón 
descendía suavemente el terreno pobla-
do dê  árboles gigantescos y corríase 
después en tierras aradas, prados y ve-
ricuetos hasta la mar. 
{Continuará,) 
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Secretario destituido 
(Por t e l égra fo ) 
Santo Domingo, Agosto 31. 
(A las 8 a. m,) 
A l DIARIO DE L A M A R I N A ^ ^ 
Por represalias politicas ha sido des-
ti tuido el Secretario de la Junta ae 
Educación de este puetto e?; 
dose la circular de ^ ^ J f 
1^03 Dos vocales de dicha Junta pro-
testaron de la arbitrariedad cometida 
Y el Presidente renunció su cargo. 
Les padres de familia lamentan el 
entronizamiento de la política en la 
Junta de Educación por ser perjudi-
cial para la instrucción de la niñez, 
confiando en que el Supervisor de Ins-
trucción Pública ordenara la forma-
ción de oportuno expediente. ¿ 
r Simón. 
EL TIEMPO 
tiempo 11 u-Continúa indicado el 
vi oso. ^ 
Ei Dr. Frank Wlenocal 
A la una de la tarde de ayer, fué 
enerado de apendicitis, en el hospital 
"Mercedes." nuestro apreciable amigo 
el doctor Frank Menocal, Jefe del De-
pnrtamento de Inmigración. 
La operación la llevó á cabo el repu-
tado doctor Raimundo Menocal, auxi-
liado dé los doctores Domínguez Kol-
dán y Lámar, este último su médico de 
cabecera. , , , j 
A las doce del día de hoy, el estado 
del señor Menocal es relativamente sa-
tisfactorio. . 
Deseamos su pronto y total restaoie-
cimiento. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Exito de las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
Triunfo de la coupletistay bailarina 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
W l i A S J t t í I C Í Ñ i í 
Í I A G I C r S D A 
E l Dr. Menocal 
Por encontrarse enfermo el doctor 
Frank Menocal, Jefe del Departamen-
to de Inmigración y Cuarentena, se 
ha hecho cargo del despacho el Se-
gundo .Tefe doctor Adolfo Lamiar. 
El doctor Menocal fué operado ayer 
de la apendicitis en el hospital Mer-
cedes. 
Licencia 
Se le han concedido diez días de 
licencia á Isidoro Castro. Vigilante 
de la Aduana de la Habana. 
IÍNSTRUGGION P U B b l G A 
Las escuelas 
El teniente coronel Bullard, Super-
visor de Instrucción Pública, ha or-
denado á las Juntas de Educación, 
que sin perjuicio de continuar ges-
tionando la reducción de los alquile-
res de las casas escuelas, éstas se 
abran el raes de Septiembre en los 
mismos edificios que ocupan actual-
mente. 
Regreso 
Ha llegado á esta capital el señor 
Juan Ramón Xiqués, Superintenden-
te de Escuelas de Camagney, que se 
encontraba en el extranjero. 
S E G 3 3 r . T A B I A 
D B A G R I G 5 J U T I J R A 
Negociado de inmigración 
Teniendo en cuanta que al iniciar-
pe los tmbaios de alcantarillado y pa-
vimentación en las ciudades de la Ha-
bana y Cienfuegos y que la próxinm 
y/ófr-i lia de ser un 40 por ciento ma-
yor que la anterior, las corrientes in-
migratorias al terr i torio de la "Repú-
biiea lian de adquirir gran desarro-
llo, y que el .(robierno está en ei deber 
de impedir que los inmigrantes sean 
explotados á la par que proporcionar-
les trabajo adecuado á sus faculta-
des, sin cobrar á los trabajadores, n i 
contratistas comisión de ninguna ela-
ie. es deber de esta oficina, poner en 
Conocimiento de los dueños de fincas, 
contratistas y particulares, que de-
ben acudir á ella en solicitud de los 
trabajadores que deseen, siendo de 
CÚentí de la oficina la t ramitación de 
todo lo ne^o.sario para sacar de á bor-
do de los vapores y del campamento 
de Triscornia los inmigrantes que ven-
gan ai territorio de la República y 
cualquiera qu^ sea el lugar donde se 
dirija sin que por esas gestiones sb 
cobre absolutamente nada. 
Los iiunigrantes cuando vengan á 
residir á la Habanta deberán inscribir-
se á un sanatorio y á ese efecto los 
señores Deleprados de los Centros De-
pendientes. írallego. Balear y Canario, 
despacharán esas inscripciones en es-
ta Oficina de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
5 p. ra. 
Los inmigrantes que salgan por con-
ducto de esta Oficina siempre que se 
embarquen más de cinco para cual-
quier luarar de la República t endrán 
una bonifieación de un 50 por ciento 
en los fiólos. 
Marcss de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do la inscripeión de las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Nico-
lás Danger. Rom i crio García, Antonio 
Campo, áfesé Sierra. ^Rafael Santos. 
Emilio Machado, Judas Moles. Gre-
(tdriq K->driV.i"z. Laudelina Pérez, 
Gregorio Ramírez, Gerardo Sánchez, 
Ignacio Iglesias, Andrés Lara, Eva-
risto Amador. Esteban González. Gu-
mersindo Galón, Casimiro Galloso, 
Alejandro Sierra, Sebastián Perea, 
Emilio Noda, Desiderio Sosa: y se 
han negado las pedidas por los seno-
res Felipe Palacios. Pascual Amador, 
Lucas García, Anselmo Marrero y Lu-
ciano Rabelo. 
G O B I E R N O PROVIiNGIAL* 
Alzada desestimada 
Ha sid'o desestimada por el Gober-
nador provincial la alzada interpuesi a 
por Laureano Amor á nombré de Ma-
nuela Xúñez, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, por el 
cual se le ordenaba que retirara las 
cercas que ocupan la vía pública co-
rrespondientes á las casas de la calle 
17 entre E y F, en el Vedado. 
Subasta 
Esta tarde se celebrará en -el Gobierno 
provincial la subasta para las obras 
de construcción de un puente sobre el 
río Almendares. 
S A N I D A D 
Plazas suprimidas 
Se han suprimido tres plazas de mé-
dicos de ferrocarriles que las desem-
peñaban los doctores Justino Valdés, 
Castro, César A. Fuentes y Pedro La 
Flor. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al Director del Laboratorio de 
Santiago de Cuba don Tomás Pad ró . 
Lo sust i tuirá el doctor Comas. 
Capataces 
Han sido nombrados Capataces _ á 
las órdenes de las Jefaturas Locales 
de Sanidad del Caney y Santiago de 
las Vegas, don Luís Navarro y Fran-
cisco Velase o. 
ASUNTOS VARIOS 
Regreso de Delegados 
Anoche salió para Trinidad, ppr el 
Ferrocarril Central, el general Juan 
B, Spotorno, que asistió como Dele-
gado de las Villas á la Asamblea Na-
cional del Partido ConservadoT. 
En el mismo tren partieron para 
Cienfuegos, Camagüey, y Santiago de 
Cuba, los también Delegados señores 
José F. Pellón, Onelio Freyre y Ma-
riano Corona. 
Acudieron á despedirlos á la Esta-
ción de Villanueva el general Arman-
do Menocal y otras prominentes per-
sonalidades de la referida agrupación 
política. 
Oro fundido en la fábrica de cemento 
"Almendares" 
A l escombrear en la fábrica de ce-
mento "Almendares," después del de-
sastroso incendio ocurrido allí, se en-
contró en el lugar que había sido el 
cuarto de Gregorio Alvarez, capataz 
de dicha fábrica, una masa de regular 
tamaño de oro fundido y una porción 
de monedas que parcialmente lo ha-
bían sido. 
Resulta que Alvarez guardaba en 
lugar tan poco seguro como su cuarto, 
grandes paquetes de monedas con el 
triste resultado de que cuando ocurrió 
el fuego se fundieron no solamente es-
tas monedas, sino varios otros articulas 
de metal que se •pncontraban on su 
cuarto, amalgamándose el oro con los 
otros metales. 
La masa de oro, las monedas pareial-
men.e derretidas y unas cuantas pie-
zas que habían sufrido tan poco daño 
que no era necesario retirarlas de la 
circulación, se llevaron el sábado por 
la mañana, al Banco Nacional de Cuba 
para ser reconocidas, pesadas y para 
mayor seguridad, depositadas en cuen-
ta corriente. Se abonó en el acto el va-
lor del oro derretido no amalgamado y 
se abonará el valor del resto, tan pron-
to el Banco esté informado de su valor 
por la fábrica nacional de aeuñación 
en los Estadas Unidos, á la que todo 
el oro fundido será enviado para su re-
acuñación. 
A l gurete 
En la mañana de hoy fué recogida 
por el patrón de la lancha número 7 
del servicio de la Aduana, una cachu-
cha, que se encontraba en bahía, al ga-
rete. 
Dicha embarcación que tenía las ini-
ciales "P . O.." fué llevada á la ex-
planada de la antigua Capitanía dei 
Puerto, á disposición de la autoridad 
correspondiente. 
PARTID0SJ0LITIC9S 
L A FUSION DE LOS L I B E R A L E S 
Mañana, por la noche, se reun i rán 
las Asambleas Nacionales de los par-
tidos Liberal Histórico y Liberal, pa-
ra conocer y aprobar simultáneamen-
te las bases de lia coalición electoral, 
á reserva de acordar la fusión, redac-
tadas por los comisionados de ambas 
agrupaciones, que son las siguientes: 
" L a no reelección del Presidente 
que resulte elegido por los dos parti-
dos. Declaración irrevocable que será 
consignada en el programa presiden-
cial, cualquiera que sea la actitud que 
tome la Asamblea encargada de de-
signar el candidato presidencial de 
1913. 
Los partidos coaligados declaran 
su propósito de presentar al doctor 
Alfredo Zayas candidato para la Pre-
sidencia de la república en 1913. 
E l partido liberal no presen ta rá 
candidato para Presidente de la re-
pública en las elecciones de 1918 man-
teniéndose por la coalición el presen-
tado por el partido liberal histórico. 
La Convención Nacional del part i-
do procederá á elegir un candidato 
para la Vicepresidencia de la repú-
blica para las elecciones de 1908, y es-
ta candidatura será respetada por la 
coalición. 
Los Compromisarios Presidenciales 
y Vicepresidenciales serán designados 
por los candidatos á la Presidencia y 
Vicepresidencia, puestos de acuerdo 
Los Senadores se des ignarán por 
mitad en cada provincia entre los dos 
partidos. 
La totalidad de Representantes se-
rá también designada por mitad en-
tre los dos partidos, sin que esto im 
plique que haya de tener cada uno 
la ^ mitad en cada provincia. 
Cada partido conservará su organi-
zación propia; pero para harmonizar 
la acción de ambos en cuanto se rela-
ciona con la selecciones, se designa 
rá por cada una de las Convenciones 
nacionales cinco personas con faculta 
des ejecutivas en los asuntos electo-
rales que formarán la comisión mixta, 
cuyo presidente se eligirá por suerte, 
y será secretario un miembro del par 
tido que no haya obtenido la presiden 
cia. 
Si resultase constituido el Poder 
Ejecutivo con la candidatura de la 
coalición, las 8 Secretar ías se cubri-
r án por el Presidente con personas 
propuestas de ambos partidos, propoi 
cionalmente, y de acuerdo con dichos 
partidos. Este proceder se seguirá du 
rante el período Presidencial. 
Las vacantes de Representantes se 
cubri rán por individuos del mismo 
partido mientras dure la coalición, no 
así después de la fusión. 
i^a designación de las personas pa 
ra los cargos y empleos de todo gé-
nero dependientes del Estado, recae 
rán en las personas designadas, en 
igual proporción por las dos agrupa 
ciones políticas que se coaligan." 
blanco Angel López Valdés. vecino de 
División número 23, á v i r tud de la 
acusación que le hace don Teófilo Val-
dés González, residente, en la finca 
La A u r o r a " en el Wajay, de ha-
berle hurtado 45 pesos plata española 
de un carro al transitar por Manila 
y Ferrer. 
E l acusado confesó ser cierta la acu-
sación que se le hace, y que con parte 
del dinero compró varias piezas de 
ropa y otros objetos, que se le ocu-
paron, como asimismo cierta canti-
dad de dinero en efectivo. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del juzgado correccional del segundo 
distrito, que conoce de este hecho. 
También quedó á la disposición del 
juzgado de Instrucción del distrito, 
por aparecer reclamado por estafa, 
según circular de 10 de Marzo últi-
mo. 
N a d i e p u e d e . . . . 
hacer una liquidación de art ículos de 
verano tan barata conío la que lleva á 
cabo la nopular casa 
london n m 
S e d e r í a y t e j i d o s 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Pida los Sellos Verdes, y obtendrá 
regalos. 
TELEGEMS POR E CABLE 
El menor Angel Alacán Elejalde, de 
la raza mestiza, de 10 años de edad, 
vecino de Dragones número 76, fué 
asistido en él centro de socorros del 
primer distrito, de dos heridas pun-
zantes en La planta del pie derecho, de 
pronóstico leve, cuyas heridas se cau-
só al pisar unas puntillas en la ca-
lle de OTleil ly y Aguacate. 
Por ser acusados de actos inmora-
les en el cinematógrafo de la calzada 
de Belascoaín número 36, fueron de-
tenidos por la policía el blanco Dá-
maso Dulzaires Mariser y María Te-
resa Fernández. 
Ambos quedaron citados de com-
parendo ante el señor Juez correc-
cional del distrito. 
En el centro de socorros del tercer 
distrito, fué asistida Herminia Do-
mínguez Sandoval, de 18 años de 
edad, residente en Jesús del Monte 
288, de dos heridas contusas en la ca-
beza, que le originó fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico gra-
ve. 
Estas lesiones se las causó en la 
calzada de Jesús del Monte esquina 
á Pamplona al atravesar la línea de 
los t ranvías , en los momentos en que 
uno de ellos subía y otro bajaba. 
E l hecho aparece casual. 
La menor Modesta Gener, t r a tó 
ayer de suicidarse ingiriendo una sus-
tancia tóxica, que le causó una into-
xicación de pronóstico grave. 
La Gener manifestó que atentó con-
tra su vida á causa de un disgusto 
que tuvo con una hermana. 
En el interior de la casa en cons 
trucción calle de los Corrales esquina 
á Economía, el peón Lisardo Pérez 
Iglesias, hizo ayer noche un disparo 
de revólver, por haber visto en el in-
terior de la casa á un indiA-iduo des 
conocido, el que lobró fugarse. 
De este hecho se dió cuenta al se 
ñor juez de guardia. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A I 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente, re 
cuerda á los señores que forman el Co 
mité Ejecutivo de la Junta Naciona 
del Partido Conservador Nacional 
que el próximo lunes 31 del corriente 
á las ocho y treinta p. m. y en Galia 
no 78, altos, celebrará sesión ordina 
r ia con el -objeto de tratar asuntos d 
importancia que requieren la más 
paintiial asistencia. 
Ilnbana. Agosto 29 de 1908. 
Alfredo Betancourt Manduley. 
Secretario de Corr^spondenci-d. 
E l que toma la cerveza negra 
de LÍA T R O P I C A L , compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
Aurelio Cabo Valdés. vecino de An 
cha del Norte 295. se causó una heri-
da por avulsión en la extremidad del 
dedo índice de la mano izquierda, al 
estar trabajando con un taladro en su 
domicilio. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave. 
Servicio da la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
UNA OPINION PERSONAL 
Nueva York, Agosto 30.—El señor 
Tomás Servando Gutiérrez, colabora-
dor del D I A E I O DE L A M A R I N A de 
la Habana, ha declaxado que cree que 
el próximo presidente de Cuba será 
José Mignel Gómez. 
Habló con encomio el señor Gutié-
rrez del general Menocal, pero mani-
festó que no consideraba posible su 
elección, diciendo que si los conserva-
dores llegasen al poder el pueblo vol-
vería á manifestar el mismo descon-
tento que le inspiró la administración 
del señor Estrada Palma. 
E l señor Gutiérrez atribuye Izs cen-
suras que se han dirigido reciente-
mente en esta ciudad al gobernador 
Magoon, á Gómez y al excónsul Mr. 
Steinhart, á los trabajos de los anexio-
nistas ingleses y americanos: "las 
personas criticadas—dijo el señor Gu-
t iérrez—representan la polí t ica del 
Gobierno de Washington favorable 
la independencia cubana.'' 
Cree el señor Gutiérrez que el ge-
neral Menocal favorece la causa de 
los anexionistas, y Gómez la de la in-
dependencia. 
E l señor Gutiérrez habló en térmi-
nos muy favorables de la administra-
ción del Gobernador Magoon, y agre-
gó que ningiin veguero n i hacendado 
cubano apoya la causa de la anexión. 
COLOMBIA OPUESTA 
A L A REVOLUCION 
Washington, Agosto 30.—El minis-
tro de Colombia en esa capital, ha des-
mentido de manera oñeial que su na-
ción esté dispuesta á permit ir crucen 
la frontera y penetren en Venezuela 
fuerzas revolucionarias armadas, 
CARRERA SIN APUESTAS 
Sheepshead Bay, Agosto 30. — 
"Maskette," del establo de Mr . James 
R. Keene, ha ganado en este hipódro-
mo el premio " F u t u r i t y , " uno de los 
más importantes del año. 
No hubo apuestas de ninguna clase, 
por oponerse á ellas una reciente ley 
de las Cámaras del Estado. 
PROTESTA'DE UNOS MARINEROS 
Oyster Bay, Agosto 30.—Varios ma-
rineros del yacht del presidente Roo-
sevelt " S y l p h , " á quienes se negó la 
entrada en un baile de este pueblo, 
protestaron en términos muy fuertes 
presupuesto de Guerra un t r 
de Marina un áiez per ciento 
L A PAZ ASKO-XTRA,! 
Strasburgo, Agosto 30 " 
perader Guillermo, en un' 
pronunció en el banquete 
nonor se celeb-^ 
ha declarado 
s  cele ró h o y ^ J 6 «a su 
darado que le ?r2, Cl^a4 ' 
mensa satisfacción y re/n - Cla í 
anunciar que tenía la m f s ^ ^ 
viccion de que la paz deN?*15 Co*-
está en peligro. ^ o p a no 
CON^TITUCIOXPROMETID. ' 
Pekín, Agosto 30.—Se ha yJür 
un edicto en el que en íiírüca<io 
Emperador se promete a l ^ f 6 *el 
de aquí a nueve años se ^ 
una constitución. tCrgará 
OBSEQUIO A LOS M A R T \ W 
Melbourne, Agosto 30^ _ nhR0S 
quinientos marineros de la p j 8 11111 
americana surta en puerto a ^ 
se ha concedido licencia iar,?̂ 63 
á tierra, han visitado esta ciudaH Jar 
todas partes se les ha obsecni^7611 
los particulares, que les d e í i l ^ 1 " 
por todos los medios su deseo rif1^ 
les sea agradable su permanenmflqUe 
este país á los marinos. ea 
De les dos mi l quinientos m*** 
ros, mi l se encaminaron á la C a t í 
de San Patricic, donde oyeron 
devotamente. E l sermón nocturn 
dicha Catedral fué predicado ^ 
padre Gleeson, capellán del acora? J 
' 'Connecticut". t razado 
E L ÜLTIMATUM DE LOS 
REVOLUCIOXARlog 
San Petersburgo, Agosto 30—»» 
llegado un despacho de Tabriz "en el 
que se comunica que los revoluciona, 
ñ o s han enviado un ultimátum al 
Shah, que debe ser contestado en el 
plazo de cinco días, exigiéndole k 
convocatoria de una Asamblea Nació, 
nal que ejerza con él el gobierno y mía 
amnistía general para los delitos 
títicos. 
ANARQUIA E N PERSIA 
Teherán, Agosto 30.—Llegan muy 
malas noticias de las provincias; por 
ellas se sabe que en todo el interior 
prevalece la anarquía más completa 
y que el país se encuentra amenazado 
de una tremenda guerra civil. 
Los Mushtaeids liberales de Nud. 
dea han salido para Persia, con ob-
jeto de proclamar la guen-a contra el 
Shah, entre la población de Jat. 
D E H O Y 
N U E V A A V E R I A A L 
AEROPLANO DE WRIGHT, 
Le Mans, Francia, Agosto 31.—En 
los momentos que se estaba alistando 
CRONICA M POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El sargento de policía licenciado 
H . íncháustpgui, que prestía sus servi-
cios en la tercera estación, ha denun-
ciado al juzgado oorreccioual del pr i -
mer distrito, que don Ricardo Arnau-
tó . director del periódico " E l Recon-
centrado," con motivo de la denuncia 
que contra él formuló el d ía 15 del 
actual por publicar sueltos que por su 
forma parecen reclamos, anunciando 
los lugares donde se jugaba al prohi-
bido, ha publicado en la edición del 
24 del actual un suelto con los t í tu-
los "Los escándalos del juego: E l l i -
cenciado Tolete en campaña, hacien-
do re i r . " Denuncia en la cual se con-
signan m.mifestaciones falsas, malig-
nas é infamantes, que tienden á inju-
riar su reputación en la vida profesio-
nal y oficial. 
Por el vigilante 469 fué presentado 
en ia décima estación de policía, el 
Al estar jugando en su domicilio 
el menor José Forteza Landín , vecino 
de Corrales 73. se cayó causándose una 
lesión en la frente y una contusión 
en el brazo derecho, siendo califica-
do de pronóstico leve el estado del 
lesionado. 
El blanco Víctor Corbo Pérez, ve-
cino de San Miguel 2-30, fué detenido 
ayer á vir tud de encontrarse reclama-
do por la Sala segunda de lo Crimi-
nal de esta Adiencia, para cumplir 
condena en causa por disparo y lesio-
nes. 
Corbo Pérez ingresó en la Cárcel. 
Policía de! Puerto 
HERIDO 
En la casa de salud del Centro de 
Dependientes ingresó para atender á 
su asistencia el marinero Anastasio 
Cnecho Bilbao, de una herida produ-
cida por la hincada de un clavo que se 
cansó al pisar una tabla á bordo del 
vapor " A l a v a . " 
DESCOMPOSICION 
La lancha "Por f i r io Valiente." de 
la Sanidad del Puerto, sufrió esta ma-
ñana una descomposición en su má-
quina, en los momentos en que se en-
contraba haciendo servicio en bahía. 
A R T I L L E R O ACUSADO 
Por un vigilante de la Aduana fué 
detenido esta mañana el corneta del 
cuerpo de ar t i l ler ía Enrique Ortiz, 
por acusarlo el blanco Francisco Ro-
dríguez de haberlo maltratado de 
obras. 
Rodríguez, que fué reconocido en la 
casa de socorros de Casa Blanca, no 
presentaba legión alguna. 
ron. 
TRES MANZANAS DE CASAS 
DESTRUIDAS 
Nueva Orleans, Agosto 30.—A con-
secuencia de un fuego que se declaró 
en Bienville en el Pic-Kic de los bom-
beros, han quedado reducidas á ceni-
zas tres manzanas de casas en Bienvi-
lle. 
Los daños causados per el incendio 
ascienden á, un millón de dollars. 
CERTIFICADO DE ELECCION 
Panamá,, Agosto 30.—SI señor Au-
gusto Boyd, en nombre del Jurado 
Nacional de Elecciones, ha entregado 
al presidente electo, señor Obaldía, el 
certificado de su elección para dicho 
alto cargo. 
CUARENTENA A LAS PROCEDEN-
CIAS DE L A I S L A T R I N I D A D 
Willemsted, Agosto 30.—La Junta 
de Sanidad ha acordado negar la en-
trada en este puerto á, los barcos pro-
cedentes de Trinidad. 
CONFERENCIA SOBRE 
L A GUERRA N A V A L 
Londres, Agosto 30. - Además del 
Japón, los Estados Unidos, España y 
Holanda, varias grandes potencias 
han aceptado la invitación que les ha 
dirigido el secretario de Estado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Gran Bre taña para tratar de los 
cambios que se consideran necesarios 
en las reglas de la guerra naval. 
• NO I N T E R V E N D R A I T A L I A 
Roma, Agosto 30.—El gobierno ita-
liano niega que tenga la intención de 
intervenir en la controversia entre 
Holanda y Venezuela. 
HOLANDA PRESCINDIRA 
D E A L E M A N I A 
Berlín, Agosto 30.—El gobierno ho-
landés no invitairá al de Alemania par-
ra que coopere con él contra Vene-
zuela. 
JAPON REDUCE SUS GASTOS 
Tokio, Agesto 30.—El Gabinete ha 
acordado, para llevar á la práct ica su 
anunciado plan de economías, dismi-
nuir los gastos del imperio en cien mi-
llones, de cuya reducción alcanza el 
DE PRCWjNCIAS 
O R I E N T E 
(Por t e l égrafo ) 
Holgnin, Agosto 30, á las 9 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
De Manzanillo ha llegado aquí la I 
noticia de que Manolo Estrada ma tó ! 
aJ Director de " E i Vigi lante" , apoda-i 
do " S I Gancho." Se.dice que el pe-| 
riódico referido fué fundado para I 
p r o v e : a i - á Estrada inutil izándolo pa^j E l d i a l 9 de Sep t i embre d a r á n p r i n c i p i o las clases d e l curso 
ra el cargo de Representante a ia Cá-1 o f i c ia i de ^ Q g ^ jgQCj en este a n t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o de e n s e ñ a n -
m ^ * * * * * in w m r ^ i A Q„ u . 0 -0 í&i s i tuado en e l p u n t o m á s e levado de la c i u d a d y en u n h i g i é -Es¡a versión la propalo en la casa . • j - n • 
deSirven.de aquí, el representante, n ic0-V amP110 edlílC10- . . ttT^Vvró-r, 
de " E l Fig-aro" una hora antes do co-1 >,J a d m i t e n i n t e rnos , m e d i o v t e rc io i n t e r n o s — r l ü A N b E 
nocerse el hecho. Estrada es Director P R O S P E C T O R . 
del periedico " E l R e p ó r t e r . " * El Director, L i c . iSefjunUo JPola. 
Pita, Corresponsal | c 2924 tft-29 
C O L E G I O P O L A 
De t.a y 2.a Enseñanza y Escuela de Comercio 
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ei aeroplano de Welbur Wright para 
de esa negativa, que consideran como j reanudar sus ascensiones, sufrió esta 
un insulto á su uniforme, y se retira-1 mañana una nueva avería que le obli-
' ga á suspender indefinidamente los ex-
perimentos que venia efectuando. 
MUERTO POR DELATOR 
Calcuta, India Británica, Agosto 31, 
—Hoy fué asesinado un individuo lia. 
mado Gozan, en la celda en que 
estaba encerrado con dos de loa 
treinta indígenas que fueron arresta-
dos por acusárseles de complicidad en 
ios atentados que se perpetraron re-
cientemente, mediante la explosión de 
bombas de dinamita en diversos luga-
res. 
E l motivo de este asesinato fué el 
haber Gozan confesado su delito y de-
tetado á las autoridades la existencia 
de una vasta conspiración que tenía 
por objeto promover^un levantamien-
to general, y asesinar al virrey Lord 
Minto con varios otros funcionarios 
públicos. 
B R I L L A N T E RECIBIMIENTO 
Melbourne, Australia, Agosto SI.—» 
Se ha efectuado hoy el desembarco ofl-
d a l de la mar iner ía americana. 
E l jefe del gabinete a-ustraliano, Sir 
Deakin, acompañado de un gran nú-
mero de funcicrarios del Estado f 
personas notables de la Colonia reci-
bieron y saludaron en el muelle al al-
mirante Sperry y su Estado Mayor 
y unos 2,000 marineros y soldados de 
infantería de marina marcharon en 
precesión á t ravés de las calles de la 
ci"dad, que estaban magníficamente 
decoradas, v recorriendo unas seis mi-
llas para llegar á los terrenos de W 
Exposición, en donde el gobernador 
Lord Northcote celebró una gran re-
cepción pública, á la que concurrie-
ron además de todos les funciona-
rios de la Confederación Australiana, 
lo mis granado de la población. 
E l entusiasmo con que los habitan-
tes de esta ciudad han acogido a ios 
marinos amerincanos, ha hecho que ei 
paso de estos por la ciudad se pare-
ciese á una gran marcha triunfal. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 31.—El 
do se vendieron en la Bolsa de v a i -
res de esta plaza 399,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qu 
radican en los Estados Unidos. 
L A E S M E E A L D A 
S A N R A F A E L 11* 
Habiendo adquirido esta casa las existencias ^ 
dos importantes casas de Optica de los Estados Ünia^ 
á precios muy reducidos, las ofrecemos á nuestra u 
merosa clientela: 
Espejuelos oro macizo con cristales de a^ua 1.a calidad á 
Id 
I d . 





1' 5> " 
,, con piedras del Brasil, chicas 
M „ grandes 
de acero con cristales 
ü n par de piedras legítimas del Brasil 1.a calidad 
L na piedra del Brasil „ „ n 
Varillas, puentes, etc., á mitad de precio. 
Reconocemos la viste gratis y despachamos recetas de 
los señores Oculistas. Pida usted precios en la seguridad 
que obtendrá gran economía. Le interesa saber que solo 
cobramos 10 centavos por un ci istal de reloj 
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Íomento de la salida fué verda-
nte interesante. 
balandros se arremolinaron en 
la boj-a. formando nn artís-
• nrecioso grupo. , . , 
U%1 HonrUos momentos el cielo pre-
^ h í un eariz chubascoso y sopla-
Cn T J £ ventolinas del N . O. 
^D^dc fas primeros momentos de la 
J ^ T s e vio que el Carmen, alemán, 
j S ^ c í r i d o una buena racha y avan-
h S hacia la boca del puerto, dejan-
el grupo de las demás embar-
se acentuó en el tras-
d 
caciones Esta ventaja 
de la regata. 
CUpÍos inomentos después de sabr el 
Alandro Papo***, de San Sebastian, 
^ 1° rotura de un tangón, temen-
Ar. .-me detenerse. 
Vn los primeros momentos se creyó 
, . s; retiraba, pero sus tripulantes 
q Irnron rápidamente la avería y vol-
r ? r n n á ocupar su puesto en la regata, 
VIZñdo de'recuperar el tiempo per-
dÍConforpio salían daban los balan-
el ala por babor. 
Con-o ra se habrá podido ver en la 
« ¿ t a tomaron parte tres balandros de 
o Sf el Bey de España. _ 
í n o de ellos, el Zape, lo tripulaba 
^on Alfonso en perdona, acompaña-
do de un ofical de la dotación del 
^ í l Dios salve á la, Eeina, lo llevaba 
P] Infante don Carlos de Borbón, y el 
¿ouriscot' el Marqués de Bayamo y 
don Santiago Liniers. 
Además en el Queen X . que no to-
maba parte en la regata salieron hasta 
él abra, el Príncipe don Luis Fernan-
do, v el Comandante del Giralda señor 
Barriere. 
Ya dijimos que desde el primer mo-
mou'to llevaba una gran ventaja el ya-
te alemán Caminí y aunque á gran 
ai<íaneia le seguían el M i suegra, de 
Carmen (alemán), á las 12h., 24m., 
^ n ^ I I (a lemán) , á las 12h., 27m. y 
19s /• i 
M i suegra (de San Sebast ián) , a las 
12h.. 30m. y 09'05s. 10V, o7m 
Princesa de Astunas, a las l¿h. , óém 
y 59'05s. 
Dios salve á la Peina, a las l¿h. , 
38m. y 24s. , 1 , 
Estos balandros fueron los que ob-
tuvieron los cinco premios. 
De los demás balandros se retiraron 
el Mouriscot y el Sanii. 
E l Ena I I , que hizo toda la regata, 
so le consideró retirado por no haber 
rebasado, conforme al reglamento, la 
línea de llegada. 
La Copa de Santander, quedo, pues, 
en poder de los alemanes. 
De los balandros de S. JA. obtuvo el 
quinto premio el Dws Salve á la Reina, 
que llevaba el Infante don Carlos. 
Su Majestad, que dirigió el Zape, 
hizo muy buena regata, mereciendo las 
alabanzas de los inteligentes en el 
sport. 
En cuanto al Mouriscot, que llevaba 
el Marqués de Bayamo, fué más des-
graciado, pues tuvo que retirarse antes 
de cortar la línea de llegada. 
Balandros que tomaron parte en las 
regatas de Santander: 
Serie de diez metros r Queen X , pro-
piedad de S. M . el Rey de España ; 
Corzo, también de S. M., de San Se-
bast ián; Carmen, del Conde de Here-
dia Spínola, de Bilbao; P ü i , de don 
Estanislao Urquijo, de idem; Sogalin-
áa I I , del señor Conde de Zubiría, de 
ídem. 
Serie de nueve metros: Mariposa, de 
don Victorino L . Dóriga, de Santan-
der; Alga, de los señores Ibarra y 
Echeguren, de San Sebast ián; Nena, 
de don B. Mendizábal, de Bilbao; Ma-
ruja, de don P. Galíndez, de ídem; Gi-
tana, de don P. Aristegueta, de San Se-
bastián. 
Serie de ocho metros: Cisco I I I , de 
don Luis Arana, de Bilbao; Sogalinda, 
del Conde de Zubiría de ídem; Ya ve-
remos, de don Julio v don Arturo Ar-
San Sebastián, A lise í7> ̂ ^ f 0 ^ ? teche, de ídem: Paira, de don Juan 
á la Reina, el I'nncesa de Asturms, el | de Bilbao; Joaquina (anti 
Carmen 11, el Donga y el Saint. 
Detrás de estos balandros, marcha-
ban, formando una bonita línea,^ sin 
adelantarse uno á otro medio milíme-
tro, el Santí, el Dóriga, el Papoose, el 
Mouriscot, el Dios Salve á la Reina, el 
¡Miau!, el Chirta, el Chonta, el Enn I I , 
el Chirtilla y el Santí. 
La myoría de estos balandros procu-
raban arrimarse á tierra para coger 
viento. 
E l primer balandro que dobló la bo-
ya primera fué el Carmen. 
Bastante tiempo después la pasaron 
el Jf» Suetfrá, Princesa de Asturias, 
Carmen I I , Use I I , Dóriga, Santi, 
Mouriscot. Zape, Papoose, Chirtilla, 
Chirta, Ena I I , ¡Miau! y Chonta. 
Estos balandros, sobre todo los úl-
timos llegaron juntos á la boya arre-
molinándose en torno de ella y produ-
ciéndose una indescriptible confusión. 
Todos los balandros quisieron doblar 
á la voz la boya, juntándose de tal mo-
do que llegaron á tocarse sus cascos. 
El Dóriga y el Santi cerraron de ta l 
modo el paso de esta boya, que fueron 
causa de que algunos balandros se fue-
sen contra ella. 
Los dos balandros hubiesen sido des-
calificados por esta causa á no haberse 
tenido que retirar de la regata según 
luego diremos. 
Todos los balandros salieron por la 
boca pequeña, recogiendo las alas que 
llevaban largadas por babor. 
La segunda boya la pasaron los ba-
landros en e] orden siguiente: 
Carwnt. Mi suegra, Use I I , Printc-
ffl de Asturias, Carmen I I , .Dóriga, 
Santi, Chirta y Dios Salve á la Reina 
y á alguna distancia de estos el Papoo-
se Mouriscot, Chonta, Zape, Chirtila, 
Ena 11 y el ¡Miau! 
Al virar estos dos balandros ocurrió 
nn serio aeeidente. 
Al segundo ó sea al ¡Miau! le faltó 
W timón y se fué sobre el Ena I I obli-
fándole á virar también. 
Por esta causa el Ena I I perdió un 
tiempo precioso, y el otro el ¡Miau! se 
retiró de la regata cargando precipi-
tadamenr,. |a niayor y largando la se-
ñal de avería. 
¡Miau! fué auxiliado y traído á 
remolque al puerto por el torpedero 
hallaba cercano. co,; 
En 
«onde ibn 
Hasta la i 
cogió ©tro 
t La ten 
«iclieado ? 
La peri 
los bala | 
tómisinn i 
Bal 
Al . r ?profi (jg ia tercera boya 
ocumú otro m Idente parecido. 
El yate Dóriqa, que llevaba muy 
110m' ' ió una grave avería, 
se ' nió el pico, teniendo que 
'"bree fuera d - la línea do regatas 
su socorro rindió el vapor Yuca, 
•I irado, dándole remolque 
de Mrmro. donde le re-
'POlTi to . 
"> se pasó en el orden 
^rionaerite. 
' r, gata empleada por 
Í tegresar al puerto fué 
TQnaaté. 
ella loa dos balandros alemanes 
^nservaron sn delantera, haciendo 
regata notabilísima, metiéndose 
Por los ármales del Puntal, con un co-
a^miento de la bahía y una seguri-
que hubiese honrado á antiguos 
t r i n o s santanderinos. 
D/lnibién R i e r o n igual ruta el Za-
£l ir S: Jr- el Prin<*sa de Asturias, 
otros SC0Í 7 61 CarmenI1 y ayunos 
r í l l ca"*]")io el Santi, el Ena I I , el 
'•''7. v alguno más, tomaron la vuel-
' ' f afuera, yendo á coger la enfila-
^ del puerto al pie mismo de la Cer-
1 i-'^ata en este trayecto abundó 
guo Salor), de don Agust ín Drake, de 
Santander ¡ Pr íncipe Alfonso, del Mar-
qués de Cubas, do San Sebastián; Au-
fa, de don José Elósegui, de ídem. 
Serie de Sonderklasse: Dóríga, de 
Enrique Pardiñas , de San Sebastián; 
Princesa de Asturias, de don Enrique 
Careaga,, de Bilbao; Mouriscot, de S. 
M. el Rey, de idem; Santi, de don Ma-
nuel Aras, de ídem; Chirti l la, de don 
José María Olavarri, de ídem; Chonta, 
de don José María Arana, de ídem; 
Dios salve á la Reina, de S. M. el Rey, 
de ídem; Chirta, de don Víctor Cháva-
r r i , de ídem; Cerceta, de don José Ma-
ría Olavarri, de ídem; Diók, de don Jo-
sé Villalba, de ídem; M i suegra, de 
don José Zabala, de ídem; Ena I , de 
don Juan Pombo Ibarra, de Santan-
der ; Ena I I , del mismo señor Pombo, 
de ídem; Carmen I I , de don Fernando 
Pombo, de ídem; Zape, de S, M. el 
Rey, de ídem; ¡Miau!, de don Eduar-
do Gullón, de San Sebast ián; Papoase, 
de los señores Echeguren é Ibarra, de 
ídem; Carmen, de P. S. Weismer, de 
Ber l ín ; I r u Ijagu Enak, de los señores 
Beraza, Galarza y Ortiz de Zárate, de 
Bilbao; Use I I , de Mr. Vertein, de 
Berlín. 
Serie de seis metros: Osborne, de S. 
M . el Rey, de Santander; Almoraima, 
del señor Duque de Medinaceli, de 
Santander; Avispa, de don Manuel 
Pérez Lemaur, de Santander; Rosita. 
de don Gabriel Roiz de la Parra, de 
ídem; Geisha, del señar Mayna, de Bi l -
bao ; Sogalinda I I I , del señor Conde 
de Zubiría. 
•MANUEL L . DE 1 T'N VRES. 
^ lan 
T ; curiosos y entretenidos. 
entrada en Santander se hizo por 
^ orden —' * siguiente: 
Base Bal l .— 
L a temporada americana. 
En «1 Spoortíng News, de. San Luís, 
de fecha 20 del presente mes, leemos 
el siguiente telegrama: 
^•Cincinnati, Ohio, Agosto 19 
Frank Bañeroft , "business mana-
ger" del "Cineinfliatt i ," y el primero 
que invadió á Cuba con un t'eam ame-
ricano, volverá á la Habana con un 
team de primera dase para jugar una 
serie .de 12 "matchs" en el mes de No-
viembre con.los mejores "c lubs" de 
la IsLa. M r . Bancroft y su team van 
contratados con el señor Eugenio C. 
Jiménez, manager de "Almendares 
Pa<rk," y para garantizar el contrato 
t endrá el señor J iménez que depositar 
una ga ran t í a en efectrvo antes que 
Bancjroft y sus jugadores salgan de 
Cincinnatti. 
Los pitchers serán Campbell y Spa-
de y el catcher Pierce; Me Lean juga-
rá ía .primlera base, Huggins or Knabe 
del club Filadedfia, de la Liga Nacio-
nal, la segunda; Dc^bert la tercera; 
Hulswitt , s. s.; y Pasker. Kaue y Mit-
chell los outfielders. Este conjunto 
de excelentes players de las grandes 
Ligas, bajo la dirección de un compe-
tente manager, ofrecerá á los cubanos 
un base ball d̂ e la mejor clase. 
Mr. Bancroft visitó esta Isila en 1879 
con los célebres " H o p Bi t ters ," á los 
cuales salvó de un fracaso financiero 
su astucia, trayéndol'os de vuelta por 
la vía de New Orleans, donde hicieron 
dinero, pues era la primera novena 
del Norte que visitaba el Sur de los 
Estados Unidos." 
J iménez está en trato con el club 
" D e t r o i t " para traerlo á jugar á es-
ta ciudad en el mes de Diciembre pró-
xim'o. 
Nos alegrar íamos, que así fuese, 
pues de esa manera í e r á muy intere-
sante la pr'ixKíía temporada ameri-
cana 
E l juego de ayer 
Ayer me fué imposible asistir al 
juego celebrado en los -terrenos de 
Almecdares, entre los clubs "Carme-
l i r a " y " A z u l , " pero mi amigo Fran-
gipane en su crónica de hoy, dice en-
tre etras cosos lo siguiente: 
" A y e r hubo otro buen juego en A l -
mondares Park; los dos contendientes 
se disputaron la victoria enearnizada-
mente, luchando bravamente y ven-
ciendo al cabo merced al oportuno y 
fuerte batting de Carlos Morán, que 
recordó ayer los tiempos en que era 
héroe invencible del diamante cubano. 
Con esa victoria se colocó el "Car-
raelita" en el primer lugar de la Liga 
Canicular y en disposición de ganar el 
codiciado premio. . . si no estuviese en 
el camino el " R o j o , " que, contando 
con más refuerzos que Napoleón en 
"Waterloo, va hoy al terreno dispuesto 
á bajar las arrogancias de los carme-
les. 
" L a batalla. La verdadera batalla, 
empieza ahora, que los rojos son co-
mo el inconmesurable Chicago de la 
Liga Nacional, que no repara en el 
tamaño de los enemigos y sabe subir 
desde el úl t imo escalón. Con ese "Ro-
j o , " apuntalado por Valent ín Gonzá-
lez y Ju l i án Castillo, no hay quien 
pueda.'' 
He aquí ed "Score" del juego: 
AZUL 
V. C. H. 0. A, l 
E . Prats. Ib 4 1 0 7 0 1 
A. Cabanas. 3b 3 0 0 4 2 0 
E . Palomino, rf 4 1 2 3 1 0 
G. González, c 4 0 1 9 0 0 
H. Hidalgo, 3b 8 0 1 0 2 0 
Hernández, If 3" 0 0 1 0 0 
P. Chacón, ss 3 1 1 0 5 0 
E . González, cf 3 0 0 0 1 0 
Pastor, p 3 0 0 0 0 0 
Totales. , . 30 3 B 27 11 1 
C A R M E L I T A 
V, f. H, 0. A. E. 
C. Morán, r f 3 1 1 1 
F . Morán. If 3 1 2 2 
R. García, c 4 0 1 12 
M. Vil la , 2b y p 4 0 0 6 
Acosta, 3b 2 0 1 0 
E . Martínez, cf 3 0 0 0 
A. Moran, Ib 3 1 0 6 
Marlotlca, p 1 1 0 0 
Rovfra, s s . y p 3 0 0 0 
S. Ramírez, ss . y 2b. . . . 1 0 0 0 
9 2 Totales. . 27 4 6 27 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Azul:: . . . . 1 0 0 0 0 1 1 0 0 — 3 
Carmelita: . . . 2 0 0 2 0 0 0 0 i — 4 
RESUMEN 
Stolen bases: Azul 3, por Chacón, Palomi-
no é Hldalg-o; Carmel ta 2 por C. Morán y F . 
Morán. 
Sacriflce hits: Azul 1, por Cabafias. 
Quedados en bases del Azul, 5: del Carme-
lita 2. 
Struck outs: por Marlotlca 5; por Rovira 
1, por Vi l l a 1, por Pastor 4, 
Bases por bolas: por Marlotlca 2, por 
Pastor 4, por Rovira 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplree: R. González y B. Moya. 
Score: Conejo. 
Nota: E n el Sépt imo ipnlgr sale del juego 
Marlotica y ocupa su puesto Rovira, entra 
á jugar el ss . S. Ramírez; en el noveno in-
ning sale Rovira del pitcher y ocupa su 
puesto Vi l la ; pasando Rovira al ss. y S. R a -
mírez á la 2b. 
L a anotac ión de S. Ramírez es como ss., y 
la de Vi l la como 2b. 
Hoy, 
Si el í iempo lo permite juga rán en 
Cárlos l l l les clubs " R o j o " y. "Car-
meli ta ." 
En el " R o j o " tomanán parte el 
general Valentín Oonzález y el acora-
zado Ju l i án Ca^Sillo. 
A las tres p. m. empezará el juego. 
Los Campeonatos amerlcancs. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta eí din. de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G P. 
» . v York . . . . . . . 69 
Chicago .' > 70 
Pittsburg €0 




Saint Lfouis 42 
Juegos para hoy: 
Saint Lonis en Chicago. 
Pittsburg en Cincinnatti. 










G. ? . 
Detroi-t! 68 

















Juegos para hoy. 
Filadelfia en New York. 
Boston en Washington. 
Chioasro en Saint Louis. 
Cleveland en Detroit. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
DESDE AGÜACATE 
LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
E l domingo fué un. gnan día para 
este simpático y laborioso pueblo. Se 
celebraba la fiesta tradicional en ho-
nor de la Virgen del Carmen y ade-
más se esperaba al nuevo gobernador 
de la Habana, general Asbert y otras 
connotadas personas. 
Desde por la mañana el pueblo se 
hallaba engalanado con palmas y ban-
deras. 
Llegó el tren de la Habana en el 
que venían el general Asbert, el doc-
tor Ezequiel García, doctor Enrique 
Valenciia y señor Alberto Barrera, un 
numeroso público con banderas y mú-
sicas esperaba en el andén aclamando 
al general Asbert, público que se di -
rigió después en manifestación al 
círculo liberal y de allí á la iglesia 
donde colocados eu sitio preferente 
los señores Asbert, Valencia, García 
Barrera y otras .personalidades oye-
ron la misa y el sermón elocuentísi-
mo del P. Doval. 
E l templo, lleno de fieles, presen-
taba un hermoso conjunto y termina-
da la función religiosa los sacerdotes 
señores Doval, J. Viera, P| Baicaicoa, 
(de la congregación de los Paules,) 
asistieron al almuerzo espléndido da-
do por los amigos del general As-
bert. A los postres hubo brindis en-
tusiastas y elocuentes de los padres 
Doval y Viera por Cuba y por la fe 
cristiana y hablaron también con su-
ma elocuencia los señores Ezequiel 
García, Enrique Valencia y el general 
Asbert, que resumió los brindis, ha-
ciendo votos por la patria y la liber-
tad, siendo él aplaudidísimo como los 
demás oradores. Por la tarde hubo 
un mit in en el círculo liberal, habla-
ron los señores Valencia, García, Ba-
rrera, Asbert, el simpático Alcalde de 
Aguacate señor Acosta y otros, siendo 
todos muy aplaudidos, el señor Va-
lencia inició la idea de fundar una 
caja rural que se aceptó con entu-
siasmo. La fiesta terminó á las 4 p. m. 
hora en que regresaron á la Habana 
el P. Doval, el general Asbert y los 
señores Valencia, García y Barrera y 
á Matanzas el P, Bacaicoa, virtuoso 
sacerdote paúl que vino á dar realce 
á la fiesta religiosa. En resumen: un 
día gratísimo y una fiesta por la que 
merecen plácemes el párroco de Agua-
cate, el Alcalde y el pueblo entero 
que t endrá de ella siempre grato re-
cuerdo. E l doctor Valencia vendrá 
aquí muy en breve al objeto de in i -
ciar el proyecto de caja rural de 
Aguacate, que ha de beneficiar gran-
demente á los labradores del término. 
X . X . 
• 
N i ñ o s 
KtP* Ctsforia es nn snbstitato loofeasivo del Elixir Parczórico, Cordiales f 
Jarabee Caimsatea. De justo agradable. No contiene Opio, Morfina, ni nlagoaa otra substancia 
narcótica. Destruye bu Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de ía Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y les Intestinos, y 
produce ua saeao natural y saludable. Es la Panacea de ios HSM y el Amigo de las Aladres. 
ZiOs N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
Sffli i r a i 
M e r c a d o m e n e t a n o 
96 á 98 
á 6 
En J e s ú s del M o n t e 
E l 29 de Diciembre últ imo fundóse 
en Jesús del Monte la Congregacióo 
de Sarta Ana, por el esfuerzo y la in i -
eiaitiva del doetor José Mariano Do-
meñé, quien es hoy el secretario. 
Actualmen.te, cuenta ya con 150 so-
cios la Cofradía citada, siendo la Ca-
marera de la misma la señora Emilia 
Obregón. 
E l señor Domeñé, particularmente, 
ha comprado unos valiosos ornamen-
tos ; y con este nuotivo, celebróse ayer 
una solemne fiesta religiosa, en la que 
cantó la misa el párroco de Jesús del 
Monte P, Espinosa, figurando como 
diácono el P. Mauri, escolapio de Oira-
nabacoa, y como subdiácono el Padre 
Aza. 
Predicó el P. Ga-rcía, paú l ; y con 
voz elocuente y persuasiva, habló de 
las ventajas de la unión, de los bene-
ficios de las Asociaciones, de los pro-
digios que pueden hacer, y de cuan 
hermosa, cuan santa, cuan del agrado 
de Dios ten ía que ser aquella . . .Fué 
un sermón convincente, y oportuno, 
replete de doctrina y de verdad, que 
le valió al orador, adiestrado como un 
maestro en estas lides, muchas felici-
taciones. 
A ellas unimos la nuestra. 
La Iglesia se encontraba com,ple-
tamente llena de público. 
N E C R O L O G I A 
En la villa de Colón ha fallecido 
el miércoles últ imo el muy estimado 
vecino de aquella localidad, don Ra-
fael Suárez y Pérez, padre político de 
nuestro querido compañero el Direc-
tor de ' ' L a Independencia," de Co-
lón. 
E l señor Suárez Pérez era persona 
de grandes s impat ías por su noble ca-
rácter y su bondad. 
Reciban nuestro pésame sus familia-
res y Dios tenga en su gloria al f i -
nado. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 31 ae 1903 
A las 11 do la mañana. 





tra oro español 109% ^ 109% P. 
Oro amoricaDO con-
tra piara española. 
Centenes 
Id. en cantidades, 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
El peso americano 
En piara E^Dañola. de 1,16 á 1.17 V. 
de 16 á 17 P. 
á 6.65 en plata 
á 5.66 en plata 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapores correos 
E l vapor correo español "Reina 
María Cristina," que salió de este 
puerto el d ía 20 del actual, ha dlegado 
á la Coruña sin novedad, á las nueve 
de la mañana de 'hoy, lunes. 
E l vapor correo español "Monse-
rrat.," salió de Puerto Rico con direc-
ción á este puerto, á las cinco de la 
tiaftde del sábado 29. 
El vapor español "Manuel Calvo,' ' 
salió de Cádi?:, con dirección á este 
puerto y escalas, á las dos de la tar-
de del domingo 30. 
E l México 
Procedente de New York, en t ró en 
puerto hoy el vapor americano " M é -
xico , " conduciendo carga general, 30 
pasajeros de primera, 15 de interme-
dia q 14 de segünda. 
También conduce 50 pasajeros de 
t ránsi to para Veracruz. 
Entre el pasaje que trajo para este 
puerto, figuran los ingenieros don 
Francisco Aguilera Tamayo, .Mr. 
Hard 'Sammert y Mr. George Black y 
el actor don José R. Ruiz. 
E l Mérida 
En la m a ñ a n a de hoy tomó puerto 
el vapor americana " M ó r i d a , " con-
dnciendo carga general, 26 pasajeros 
de primera, t i de intermedia y 17 de 
segunda, que hacen un total de 51 
para la Habana, trayende también 59 
de tránsito. 
De los pasajeros que trajo para es-
te puerto, 37 fueron remitidos al de-
partamento de Triscornia, por no ser 
inmunes. 
En este vapor ha llegado el aboga-
do mejicano don Germán Walter Rio, 
acompañado de su familia y el inge-
niero español don Pedro Armendaris. 
También ha llegado en este buque el 
Encargado de Negocios del Uruguay, 
señor don Rafael Fozalva 
E l Mascotte 
El vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en bahía en las pri-
meras horas de la mañana de hoy, 
procedente de Knights Key y Key 
West, trayendo correspondencia, car-
ga general, 6 pasajeros de primera y 
24 de segunda 
E l "Mascot te" saldrá esta tarde 
para los puertos de su procedencia, 
con carga y pasajeros. 
E l Trafalgar 
Con carga general en t ró en puerto 
esta mañana el vapor noruego "Tra -
falgar," procedente de Mobi la 
L o n j a d e l C o m s r o í o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n ; 
55 cajas mantequilla Covadonga $32.50 
uintal. 
pipas vino Torregrosa. $65.00 una 
2 id. Id. id . $66.00 los 2|2 
cajas id. Adroit Imbert, $10.60 caja. 
Id. ron Negrita, $12.50 id . 
L | . chocolate M. López A. $30.00 qt l . 
cajas vino rieja blanco Lalnez medias, 
8.75 ca ja . 
id. id. Id . enteras. Í8.25 Id. 
id. id. clarete, id. medias, $6.75 id. 
id. id. id. enteras, $6.50 id. 
id. ostiones Indio 48|2 $7.50 id. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES VE TSAV^JBIA 
SXTJiADAa 
Día 30: 
No hubo en todo el día 
Día 31: 
De Mobla en S días vapor noruego Trafa l -
gar capi tán Thoraen, toneladas 2186 
con carga á L,. V. Place. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano México cap i tán Knlght, tonela-
das 6207 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Veracurz y escalas en 3 y medio días va-
por americano Mérida capi tán Robertsen 
toneladas 6207 con carga y pasajeros & 
Zaldo y comp. 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por arnericano Mascotte capitán Whlte 
toneladas 884 con pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 




Para Cayo Huesuou y escala vapor ameri-
cano Mascotte. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
TJJRjn VRON 
De New York en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Abelardo F e r r e r — María Ferrer — 
Francisco Aguiler Tamayo — Carolina Mi-
randa — Carlota Trevejo — Elo í sa Sánche» 
— Carmela Trevejo — José Fresno Ma-
nuel Yero — Ram6n Xiqués y 1 de familia— 
Ramfln Vidal — T. F r a n k l l n — K . Sammant 
— Eugenio García — Anna Bergar y familia 
— A. Qoldberg — J . Me Cal i — María Cal i 
— Susana Castro — Salvador Flunsck — A. 
Lobo — W. Tltch — C. Morris — M. ernnesy 
— C. Ingley — A . Paquet — Francisco Gon-
zález — José Grabia — E . Bodner —Ricardo 
Julio — Aureliano Fernández — "W. M. Slvan 
— O. Back — F . edigan — J . Slanghter — 
Chares Hollister y familia — José Medina — 
Julio Lorenzo — Andrés L6pez — José Ro-
mero — América Abraharh — C. Y a u — L a m 
T u — VTong T u Pon— Leí Chong — Wong 
K o n — Chiang Choy —John Tore — Eduard 
Burns — Gus Stumpel. 
De Veracruz en el vapor Mérida. 
Sres. Víctor M. Martínez — Rnmftn Ros — 
Carmen E s p a ñ o — Adelina Español — Ame-
l ia Herrero — Francisco Rodríguez — A n -
tonio Baanzategui — Germán Waltor —• 
melina Torres — W. Com —Manuel Carbo-
Amal la Rojas — Amalia Walter — Car-
nell — Alfredo Hidalgo — Rafael J . Tosal-
ba — Pedro Armendariz — Miguel A. Pala-
cio — José A. Ivar — Juan Ivar. 
De Knights y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. E . Harrls y 1 de familia — E . Gon-
zález — L . Morde — A . Anold — Domingo 
Acosta — L . Drisdan — M. WUliam — 
Pedro Aranda — Alfredo Moreno — C. Ro-
dríguez — Tomás Lustanla — C. Sánchez 
— F . Rodríguez — H . L . Robert — F . Cues-
ta — María Cuesta — Concepción N. Nú-
fiez — Regla García — B. Satancourt — Q-, 
Rivero y familia: 
LA SEÑORITA 
P 
Y dispuesto su entierro para el martes, Io de Septiembre á las 8 
de'la mañana, su padre hermanos, parientes y amigos, suplican á las personas 
de su amistad que se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á dicha ho-
ra á la casa mortuoria. Calzada de la Reina núm. 12o, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 31 de Agosto de 1908. 
Francisco Salaya—Francisco, Tomás, Mercedes, Eduardo y Cesar Salaya de la Fuente 
—Angel Alonso—Pedro de la Fuente—Manuel de la Lastra—J. M. Mantecón—Manuel 
Mantecón Bautista—Miguel de la Lastra—Ensebio, Andrés y Juan F. Capecillo—Peregrino 
García—Angel Alonso y Díaz—Dr. Gustavo Pérez Abren—Julián Bengoechea—Nicolás 
Almeyda— Dr. Claudio Delgado—Dr. Domingo Vázquez, 
c 2942 1.31 
DIARIO DE L A MARINA—Edición la tarde.—Agosto 31 de 1908. 
Habaneras 
Sigue imperando de manera absolli-
ta el tema del amor en las crónicas ha-
baneras. Va resultando rara la noche 
en que tiene efecto alguna boda. 
Ei sábado hubo tres, dos en esta ca-
pital á igual hora, y la otra en Ma-
tanzas, en su iglesia parroquial. 
Y los cronistas todos se repartieron 
de manera eficaz. 
Asistí á la del Obispado. Allí se efec-
tuó una boda distinguida. 
Contrayentes fueron, la hcehicera y 
gentil señorita Sarah de la Vega, y el 
apreciable caballero y artista notabilí-
simo, señor Armando Menocal, cate-
drático de Paisaje de nuestra Escuela 
de Pintura. . 
Por primera vez he asistido a una 
boda en el Obispado. 
Aquel local, tan reducido, era in-
suficiente para albergar la concurren-
cia qué se congregó. 
Pasaban de las nueve y cuarto, cuan-
do subió el cortejo nupcial la marmó-
rea escalara atravesando entre aquel 
concurso tan selecto y escogido. 
Y en la capiUlta recibieron los no-
vios la bendición del sacerdote, que les 
unía para siempre. 
Padrinos fueron: la respetable se-
ñora María Teresa Pozo, viude de la 
Vega, madre de la novia, y el eminente 
cirujano y catedrático de la Escuela 
d^ Medicina de nuestra Universidad, 
doctor Raimundo G. Menocal. 
Como testigos actuaron: el reputado 
doctor Francisco Domínguez Roldan^ 
director del Departamento de Rayos X 
y Finsen de la Escuela de Medicina, y 
el señor Melchor Gastón. 
Terminado el acto católico, pasaron 
los despósadcH? á la sala, donde firma-
ron el acta civil . 
Entre tan distinguida concurrencia, 
recuerdo varias nombres. 
La distinguida señora María Rosell 
de Azcárate. 
Las señoras Rosalía Malpica de Pon-
ce de León. Luz Godínez viuda de Dia-
go. Conchita Huidobro de Valdivia, 
Carmen More de García. Ana María 
Menocal de Rabel. Consuelo de Armas 
de Primelles, Digna Manduley. María 
Luisa Sánchez de Ferrara. Agueda 
Rosell de Gastón, Dulce María Pavía 
de Mlatamoros, Josefina Azeúe de V i -
llageliú, Emelina López Muñoz de L l i -
teras, Ana Cunnigham de Cartaya, Lu-
crecia M . de Hevia, Teresa Pavía de 
Jiménez, Catalina Guerechaga de 
Rousse. 
La hermosa y adorable señora Emi-
lia de la Torre de Casanova. 
Y la espiritual y elegante dama 
Blanquita Hierro de Carreño. 
De señori tas: 
Corina Azcúe, Piedad de Armas, 
Leocadia. Valdés Fauly, Ana Luisa 
Diago. Josefina Justiniani. María An-
tonia, Regina Planas, Catalina y Nena 
Larrousse. Amparo Núñez. Serafina 
Valdivia, Rosalía Ponce de León. M i -
reille García, Blanca Jiménez, Adelai-
da Hevia, Clotilde Jiménez y Conchita 
Valdivia. 
La señorita Adriana B i l l i n i . profe-
sora de la Escuela de Pintura. 
La encantadora señorita Nem Car-
taya. 
Y la idealmente bella y hecliicera se-
ñori ta Grazziella Maragliano. 
Un encanto. 
I Los siguimtes caballeras: 
E l general señor Alejandro Rodrí-
guez, Jefe de la. Guardia Rural. 
E l doctor Luis de Azcárate. 
E l doctor Arístides Maragliano. 
Doctor Benjamín Sánchez Agrámen-
te, Miguel Iribarren, doctor Ezequiñl 
García, doctor Orestes Ferrara, Enr i -
que J . de Montelieu. José Casanova, 
doctor Rafael Menocal. licenciado 
Juan Lliteras. doctor Benjamín 'Pri-
melles. doctor Octavio Matamoros, M i -
guel Díaz Salinero. 
También ataban el Director y Se-
cretario de la Escuela de Pintura, se-
ñores Luis Mendoza y Manuel Lluch. 
Y por la crónica, el querido y conse-
cuente Flon'mcJ. 
í í ago votos por la felicidad de la 
' feliz pareja. 
No pude alcanzar la boda de un 
amable y p.nnsecuente compañero, qu? 
á la misma hora se efectuaba en el tem-
plo áA Angel. 
Óontraía matrimonio, ^ l apreciado 
joven séñdít Victoriano González, ga-
lano rompañ^ro en la crónica social, 
con la espiritual y graciosa señorita 
Rosalina del Cueto. 
La boda revistió carácter d0 riguro-
sa intimidad. Solo asistió una corta 
(MK^irrencia. y uu grupo de periodis-
ta: amigos del nnvio. 
Victoriano González, que es uno de 
lo« compañeros más amables y correc-
tos, sabe lo sincero de mi afecto hacia 
él. y que mis votos por su felicidad son 
fl N í t i d o s . 
Deseo que eíte idilio venturoso no 
termine jamás de verse favorecido por 
todo género de venturas. 
« 
Hubiera menos temas de que tratar 
boy. y de seguro dedicaría gran 
paipté de la crónica á consignar un 
Becgfccimieaito verdaderamente dis-
tiiíguido ocurrido el sábado. 
Y no es otro que la boda, en la Ijflé* 
si a de San Carlos de Matanzas efec-
tuada, boda altamente elegante. 
Imposibilitado de asistir á ella co-
rrespondiendo á la atentísima invita-
ción á mí hecha, comisioné á persona 
amable y culta de aquella ciudad para 
que me proporcionara datos del acto, 
que reconstruyo, para complacer el na-
tural deseo de la sociedad habanera, 
á la que pertenece principalmente la 
familia del novio. 
La Iglesia de San Carlos, tan coque-
tona y simpática vistió sus mejores ga-
las y ornamentos para celebrar acon-
tecimiento tan suntuoso. Interiormen-
te estaba ador-ada bellamente, y mi-
riadas de boaubiliitos eléctricos presta-
ban sus brillantes destellos para ofre-
cer aspecto más hermoso. 
A las diez, la Banda del Cuerpo de 
Bomberos de aquella ciudad, situada á 
la entrada del templo, ejecutaba so-
berbia marcha para recibir al cortejo 
nupcial que llegaba al templo. 
La novia, una lindísima señoriU. 
blonda y gentil como un ángel, figura 
entre las primeras de la buena socie-
dad de Matanzas. Aun recuerdo su pa-
so por esta capital, donde tuve el ho-
nor de ser á ella presentado en aquel 
suntuoso baile ofrecido en nuestro Pa-
lacio Presidencial. 
Llamó la atención por su airosa y 
sugestiva figura. 
El novio, apuesto y simpático, es 
apreciado y conocido en la high-life 
habanera. Su familia, muy antigua, 
ocupa buen lugar en su seno. 
Sus nombres: Luz de los Angeles 
Monteverde y Tió. y Arturo Goudie y 
Crawford. 
La novia abría el cortejo, del brazo 
de su padre y padrino, el distinguido y 
respetable caballero señor Federico de 
Monteverde, forma parte de la Casa 
Müitar de Su Majestad Católica A l -
fonso X I I I de Espafni. 
La toilette que llevaba era preciosa 
y elegantísima. 
Dos niñas angelicales le sostenían la 
cola al rico vestido: Grazziella Tió y 
Josefina Font. 
E l novio le seguía, dando el brazo á 
la respetable dama Mariana Tió de 
Monteverde. madre de la novia y ma-
drina en la ceremonia. 
Detrás una corte de garcons y de-
moiseües d ' honnour les precedía. 
La formaban las siguientes parchas: 
Xena Font y 
Alberto Carrillo. 
LiJlie Goudié é 
Ignacio Zíyas. 
Margof Machado y 
Julw Montero. 
Isabel Teresa Morales y 
Armando Monteverde. 
Lucía Tió y 
Guillermo Villalba. 
Ranchita Tió y 
Antonio Font. 
Testigos: 
E l señor Domingo Lecuona. electo 
Gobernador Civil de la Provincia de 
Matanzas, y el señor Joaquín Casta-
ñer, Cónsul de España en aquélla ciu-
dad. 
En la ceremonia ofició el reverendo 
Carmelita- descalzo Fray Carlos, 
auxiliado del Prior de la Comunidad 
y del Padre Méndez. 
Mientras se efectuaba le ceremonia, 
el órgano ejecutaba el Intermezzo de 
CavaUn-ía Rusticana de Mascagni. 
La Banda ejecutó otra marcha, y los 
novios abandonaron el templo. 
Puede decirse que toda la sociedad 
matancera se dió cita allí. 
La falta de espacio me impide pu-
blicar nombres. La relación es inmen-
sa. Toda ella se trasladó después á la 
elegante residencia de los distinguidos 
esposos Tió-Schweyer. residencia tem-
poral de la familia de la novia, donde 
se celebró una gran soirre. 
El buffet fué riquísimo, 
A las cuatro de la madrugada toma-
ron los novios el Central, que los ttájo 
á esta capital, en la que fijarán su re-
sidencia. 
En preciosa residencia del Tulipán 
han establecido su nido de amor. 
Ojalá que la Luz que ha iluminado 
con sus encantadores destellos el des-
tino de Arturo, no se extinga jamás. 
Es mi deseo. 
San Ramón y San Arístides hoy. 
San varias las personas amigas que 
celebran su santo. 
Encabezo la relación con la bella se-
ñora. Ramona Viñals. esposa del esti-
mado amigo señor Jesós Oliva. 
E l Excmo. Sr. Ramón Gaytán de 
Ayala. Ministro de España en Cuba. 
El distinguido caballero licenciado 
señor Ty.món G. Mendoza. 
E l doctor Ramón Meza, catedrático 
de la Escuela de Pedagogía de la Uni-
versidad y publicista notable. 
El conocido industrial señor Ramón 
Cru sellas. 
EV licenciado señor Ramón Fernán-
dez Llano. Presidente de la Sección de 
Instrucción del Centré Asturiano. 
El distinguido caballero señor Ra-
món Gutiérrez. 
E l señor Ramón Peñalver. Conde de 
Lcretoi 
El nuerido administrador <-la El F í -
garo, doctor Ramón A. Cátala. 
El querido director interino de la 
gran casa de salud del Centro de De-
j pendientes, doctor Ramón Garcífi Mon. 
El snñor Ramón CHfoentéa, coúocidp 
industrial, pronietario de la Fábrica 
de tabacos de Parfagás. 
El campeón de la espada, señor Ra-
món Fonts. 
El señor Ramón Rosamz. Inspector 
Pedagógico del Distrito Urbano de la 
í íahana. 
Los señores licenciado Ramón Mon-
talvo, licenciado Ramón Ebra. Ramón 
Pió Ajuria , Ramón Hernández. Ra-
món Montiel, Ramón Sánchez, José Ra-
món Zubizarreta. Ramón Abadía. Ra-
món Rambla y Ramón Martínez. 
Un compañero de redacción muy 
querido y estimado: Ramón S. Men-
doza. 
Y un periodista muy apreciado y 
conocido: Ramón Espinosa de los 
Monteros. 
También el querido señor Ramón 
Grau, tipógrafo del DIARIO, que lleva 
en él más de 30 años de servicios. 
Entre los Aríst ides: 
El distinguido y apreciable caballe-
ro doctor Arístides Maragliano, miem-
bro que ha sido de nuestra magistra-
tura. 
E l doctor Arístides Agüero, Encar-
gado de Negocios de Cuba en Berlín. 
Y el doctor Arístides Agramonte, 
catedrático de la Escuela de Mediciné 
de nuestra Universidad. 
Para todos mi felicitación. 
Unas omisiones del sábado. 
Al felicitar á las damas que llevan 
por nombre Rosa, rae faltaron las si-
guientes : 
Rosa Angulo de Carrerá y Blanca 
Rosa de Cárdenas de Castro. 
La espiritual y virtuosa señorita 
Radia Agramonte y Varona. 
La ideal y adorable Rosa Blanca 
Carballo. 
Y la gentil señorita Rasa Mendoza. 
No es tarde para felicitarlas. 
Entre tanta nota alegre una triste y 
d olorosa. 
Esta mañana, á las 0. ha fallecido en 
esta capital, una señorita virtuosa y 
bella. María Josefa Salaya. 
Víctima de la apendicitis nos ha 
abandonado la delicada señorita, para 
reposar en el lecho augusto de la eter-
nidad. 
No encuentro frases para dar á los 
atribulados padres y hermanos de la 
gentil María Josefa, la expresión since-
ra de mi sentida condolencia. 
Solo deseo encuentren la resignación 
suficiente para sobrellevar golpe tan 
rudo é irreparable. 
Paz á sus restos. 
Y. forzosamente han de quedar al-
gunas notas para mañana. 
Hoy no cabe una línea más. 
' AIIGUEL ANGEL MENDOZA. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRADA-COSTA 
Esta noche tres colosales tandas 
JUoa ISentnataos X , e s t e r 
l ,a8 t res H e r m a n a s C r e í g r í i t o n 
Nooiies Jeaíralss 
N a c i o n a l 
Con buenas entradas celebráronse 
las funciones del sábado y de ayer do-
mingo. Para hoy lunes se prepara una 
muy especial con gran atractivo en 
las tres tandas. 
En la prisnera saldrán á lucir sus 
graciosas habilidades los hermanos 
Faust, muy eómkjos y excelentes mú-
sicos. En la segunda podrá verse las 
tres ¡be-Mas hermanas Creighton. maig-
níticas corno 'bailarinas y cantantes, 
con rasgos de gracia cómica inimita-
bles. 
En la tercera tanda h a r á n los atle-
tas acróbatas hermanos Lester ejerci-
cios de arte maravilloso y de fuerza 
hercúlea sorprendente, terminando el 
acto con los hermanos Faust. 
Las vistas del icinematógrafo Oost-a 
y Prada serán esicogidas y habrá un 
estreno muy notable: " E l amor mági-
co." visita en ootlores de gran efec-
to. 
Mañana, el debut de diez bellas se-
ñoritas actuando de minstrels. Lo más 
atrayentc. 
P a y r e t 
Regino López se propone que esta 
nueva sema na sean los llenos tan 
graneles como en la lanterior. Para lo 
cual, hoy, lunes, coitíbi'nó el siguien-
te programa : 
A las nicho y media: "Cinematógra-
fo Cubano." la obra de los buenos 
chistes y 'las soberbias decoraciones. 
A las nueve y media : "La; bella Pe-
pi ta" , estreno en este teatro de este 
sainete de Villbch, convenientemente 
arregla vdo. 
Está en ensayo una nueva obra t i -
tulad a " L a earne gorda." 
A l b i s u 
La noche estiba de perros, llovía á 
cántaros y el viento era capaz de aco-
barda-r al espíritu femenil más animo-
so, ¡Que si quieres! el teatro íleno, y 
rieno en las tres tandas, . 
¿Razón? Xc había otra que el deseo 
de ver á la estrella del popular coli-
seo en la '.rep-rise de " E l guante ama-
r i l l o , " 
En esta obra tiene la Fons extenso 
campo para, lucir su rico vestuario, pa-
ra hacer gala de sus talentos y para 
den-ochar la gracia que parece se creó 
exclusivaipente para que naciese ella. 
Su dúo con ViUarreal fué bisado, 
tres repeticiones del número del baile 
. „r'és no bastaron á satisfacer las exi-
gencias del público que insistía en sus 
aplausos, y cuanto á los couíplets del 
último cuadro. Las repeticiones fueron 
numerosísimas. 
" E l guante amari l lo" es un tr iun-
fo más de la gentil Juli ta Fons. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de "Granito de sal. 
Esta obra, según los que la conocen, 
es graciosísima y está muy bien he-
cha, siendo la música tan bonita y sen-
cilla que es de las que pronto se ha-
cen poulares por >Ia facilidad con que 
se pega tal oído, 
Calleja y González Pastoir son los 
antores del libro y música, respeetiva-
mente, 
A primera hora irá "Oame flaca" 
y en tercera " A l m a de Dios ." 
M a r t í 
Las hermanas Bonaza, La nueva 
Patti y Migue le te se las entienden con 
el programa de esta noche. 
Ir is Andrea-ce l legará muy pronto. 
Va á ser un acontecimiento si se cum-
pilen las promesas que nos hacen del 
mérito de este •duetto. 
A c t u a l i d a d e s 
Oomo e/osa nueva, sepan los lectores 
que en el afortunado te>atro de la ca-
lle de Monserrate se anuncian para es-
ta, semana grandes novedades. 
Gomo que mañana l legarán la For-
narmi y Lais Trianeras, que debutarán 
el miércoles. 
Y eomo cosía de a-ctuailidad, les re-
cordaremos que los martes de moda 
de " Actuailidades" ya foirman época 
y que siendo mañana martes, ya se 
sabe á donde acudirá el púb l i co : 
A "Actualidades." 
T E A T R O J L B I S U 
Primera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Secunda Tanda: Estreno de 
C ~ S - r ' ^ n . i t ; * o c3Lo J S ^ t l 
Tercera Tanda: 
ALMA DE DIOS 
En los teatros.— 
En el Nacional se estrenan dos pe-
lículas Amor de mágico y Voy á cenar 
con mi madre, ambas de gran duración 
y mérito. 
También se exhibirán otras vistas 
que siempre son celebradas. 
En los intermedios t rabajarán los 
músicos excéntricos hermanos Faust, 
las aclamadas bailarinas hermanas 
Creightin y las afamadas acróbatas 
hermanas Lester. 
Será la novedad de la temporada. 
En Payret presenta la Compañía de 
Zarzuela que dirige el popular Regino 
López la zarzuela de Villoch y Mauri, 
titulada La bella Pepita. 
En su desempeño toma parte princi-
pal la aplaudida tiple Luisa Obregón, 
Va á segunda hora. 
La primera tanda se cubre con la 
obra de la temporada: Cinematógrafo 
Cubano. 
La novedad de la noche en el popu-
lar Albisu es el estreno, á segunda ho-
ra, de Granito de Sol, humorada lírica 
en un acto, dividido en tres cuadros, 
orignal de Capella y González Pastor y 
música del maestro Fogletts. 
En su desempeño toma parte la sale-
rosa Julia Fons, 
Exito seguro. 
Antes y después del estreno irá La 
carne flaca, otra zarzuela donde Jul i-
ta Fons cuenta sus triunfos por noche 
y Alma de Dios. 
En Martí, en las cuatro tandas de 
¡ESTA N O C H E ! 
A las ocho y cuarto: 
C I N E M A T O G K A F O C U B A N O 
A las nueve y media: 
L A B E L L A C H I Q U I T A 
costumbre, se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
A l final de la primera y tercera bai-
larán las simpáticas y siempre aplaudi-
das hermanas Beraza, y en la segunda 
y cuarta la hermosa coupletista la nue-
va Patti y Miguelette cantarán lo me-
jor de su repertorio. 
Pronto debutará el afamado duetto 
internacional Ir is Andracce. 
Entre las vistas cinematográficas 
que se exhibirán esta noche en Actua-
lidades, figuran las tituladas Salomé, 
Los dos huérfanos, Esmeralda y Un día 
en el asilo.% 
En los intermedios cantará y baila-
rá la bella Imperio que cada noche es 
más aplaudida; y el simpatiquísimo y 
aclamado duetto Les Mary-Bruni, re-
petirá la Ensalada rusa y además 
cantará el dúo de Chateux Margaux, 
y algunos couplets á Cubila bella. 
Otro lleno hoy en Actualidades. 
Para la Beneficencia Asturiana. 
Pronto empezarán á repartirse las 
localidades encargadas para la gran 
función que. á beneficio de la Sociedad 
de Beneficencia Asturiana se efectuará 
el martes de la entrante semana en el 
elegante teatro de Payret. 
E l programa se combinará con tres 
zarzuelas por la Compañía de Albisu, 
Estas obras serán de las que más 
éxitos han obtenido y en las cuales to-
mará parte la gentil Jul i ta Fons, 
También f igurarán en el programa 
algunas novedades más, que en su 
oportunidad las daremos á conocer. 
En la Secretaría del Centro Astu-
riano pueden aún dirgirse los que de-
seen localidades. 
En Payret.— 
Con objeto de socorrer á las familias 
víctimas de la última galena ocurrida 
en las costas vsacongadas, la sociedad 
de Beneficencia Vasco-Navarra ha or-
ganizado una gran función que se cele-
brará el jueves en el teatro de Payret. 
E l programa será tíombinado con los 
artistas que trabajan en la actualidad 
en nuestros coliseos. 
E l Nacional dará sus mejores núme-
ros de varietté, Alhambra, que actúa 
hoy en Payret, pondrá en escena una 
de sus obras de más éxito, Albisu, con 
Julita Fons, también pondrá en escena 
una zarzuela de gran éxito, Martí , al 
igual que el Nacional dará números de 
varietté y Actualidades contribuirá 
con Pastora Imperio y el inimitable 
duetto Les Mary-Bruni. 
Lo cual significa que resultará un 
programa variado y atrayente. 
Las personas que deseen localidades 
pueden acudir á la Secretaría de la So-
ciedad de Beneficencia Vasco-Nava-
rra. 
Una vez más demostrará el público 
habanero, llenando el jueves el teatro, 
que es caritativo. 
Dicho — 
Desde Londres hasta Dimas 
y desde aquí hasta la Armenia, 
no se fuman cigarrillos 
como los de La Eminencia. 
' En Actualidades,— 
E l miércoles debutarán en el siem-
pre favorecido Actualidades tres re-
nombradas artistas. 
Son éstas Las Traneras, dos primeras 
bailarinas y la Fornarina, coupletista 
y bailarina. 
Según nos dice Enrique, el amable y 
activo representante del popular En-
sebio, esas tres artistas son lo me-
jor que han venido en su clase, 
muy bonitas y han sido aclamadas en 
todos los teatros de España, 
E l miércoles se confirmará. 
EL REGALO DE ANTEAYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, una preci-osa 
imagen del Sagrad-o Corazón de Ma-
ría, tocó á la señori ta Pilar Caabro, 
Prad*» número 38, Habana. 
p ' ™ « t a „<«,», ^ í ^ r 
L E S M A R Y 
iRAMAR Desde 
nuevo al 
esta casa el m i ^ 0 6 ^ ! centraran en ^ 
habanepaM,ramar e*tr* la 
Habrá ¿1 Domingo día M 
m l ^ 1 .Pfra f u e r z o * f 
aquí el menú deljDoming0 
A L M U E R Z O 
Horg d'oevre 
Canapés de cavlar 
Oeufs en Coccotte 
Pargulto Bellevue 
Sauce Ravigot 
Orenadine de vea,, 







Demi — tasse 




FUete de pargo a a Mirabeau 
Frituras Victoria 
Vol au vent^Pinanclere 
Filete Migrnon á la Jardini»^ 
Poulet noti au cre^oT/6 
Salade Florentino ' 
Desaert 
Glacé d'orange au Kirsh 
o 
E c l a l r de Chocolate 
Demi — tasse 
E n los demás dlaa de la semana I 
de la table d'hote. ser& de »1 50 -1 ^ 
zo y Jl.75 la comida. el al*3 
Cenas y comidas a la carta s n, , i ducidos, a á PreciojJ 
1318S [ 
O F E R T A 
EXTRAORDINíEll 
Desde el primero de Septiembre Ü 
el 15 de Octubre, se realizan J 
existencias de la acreditada casaJ 
RUISANCHEZ 
A N G E L E S 1 3 
Con el fln de poder disponer espacio J 
la colocación del espléndido surtido qnlj 
comprado y esta comprando nuestro prjl 
pal en New York. París y dem&s griJ 
centros fabriles mundiales, venderemwj 
rante el plazo antedicho nuestra vujl 
existencia de joyería de oro 18. con pid 
preciosas, relojería do las mejores nuil 
Art ículos de fantasía , lámparas, CIUM 
mimbres y muebles en general, con uña 
cuento especial. 
E l favor con que siempre destingulM 
público esta casa, estriba en su !)ufaa| 
nunca desmentida, creemos dar un? pi .1 
de ella con la siguiente lisia de precio!»! 
parativa de los corrientes á los O.:}C3ÍB| 
que damos hoy: 
J O T E PJ A 
Aretes de oro 18, de $5.30 k JS.SO. 
Aretes id. id. 18 de $2.r)() á $1.80 
Aretes id. id. 18 para nin;<. ú- 11 
Aretes con brillantes desde $8.48. I 
L a misma rebaja relativa al valnr • 
sortijas, gargantillas, barbadas, irlojei,i»| 
litaTios, medallas, dijes etc. etc. 
Los cuadros, lámparas, columnas. •' 
figuras y de mayólica, es necesario vtrtl 
para apreciar su baratura. 
Los mimbres á su costo neto en el mná 
con el solo aumento de los derechos! 
aduana. E n muebles descuentos especU 
según su valor, con preferencia en los;» 
gos de cuarto y sala. 
Visite usted esta casa, aunque no neceŝ  
nada, para cerciorarse de la verdad. 
E n cantidades al por mayor hacemosI 
nificaciones especiales. Garantizamos el p 
fecto envase en los envíos para el caaM 
Esto sólo dura del 1 de Septiembre nr 
el 15 de Octubre. 
La Casa de Ruisánclw 
A N 6 B I E S 1 3 ESTRELLA 29 
13256 
T E L E F O N O 1 0 5 8 
TINTURA FRANCESA V£6ETil| 
La mejor y más seacilla de aplicar. 
D© venta: en ias p r i n G í p a l s s farmaiGias y s e d s r i a ' 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
/ C. 2834 
26-13AÍ 
todas las Señoras lo conozcan 
Publicamos en esta plana los dos princi-
pales modelos de imesíros corsets 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
J FORME OROlT'L , «ATroiyNeLLK t'jf 
Corset "Mar jp i e r i t c " 
U n i c a m e n t e n u e s t r o s c o r s e t s u n e n á l a e l e g a n -
c i a m á s d i s t i n g u i d a l a m á s c o m p l e t a c o m o d i d a d . 
• — • — • — » • • • — f - • 4 » » 
Por esto toda S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a que l l e ¿ u e ¿ 
probarse un c o r s e t de nues tros modelos M a r á u e r i 
fORME OBOITE ?* 
.BATJONNEtLE ' I 
Corset «Valentine 
•rsets de otra ma t e ó V a l e n t i n e es desde ese memento c l iente n u e s t r a y no vue lve á u s a r coi 
n ¡ p r o c e d e n c i a que los que se fabr ican exc lus ivamente y se venden en la & r a n t i enda de 
T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y P e r f u m e r í a , t o d o d e P a r í s , 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a , T e l e f o n o « j p o e s q . . 
X O T A : Se r e m i t e n m u e s t r a s u l i n t e r i o r de c u a n t o s a r t í c u l o s nos m i U i n , i n c l u s o es tos co r se t s . 
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